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Verohallinto suorittaa verotarkastuksia yrityksiin ja määrää tarvittaessa niin sanottuja veron-
korotuksia, mikäli veroraportoinnista löytyy puutteita tai virheitä. Kirjanpitovelvollisen kannal-
ta helpoin tapa ehkäistä tällaista riskiä olisi pyrkiä välttämään niitä kirjanpitoon, tilinpäätök-
seen ja veroraportointiin liittyviä virheitä, joita tarkastuksissa havaitaan. Opinnäytetyön ta-
voitteena oli kartoittaa näitä virheitä sekä sitä, kuinka ne olisi vältettävissä. 
 
Kirjanpito, tilinpäätös ja veroraportointi perustuvat lakeihin, joista tärkeimpiä ovat kirjanpito-
laki ja -asetus sekä kunkin verolain omat lakinsa. Verotarkastusfunktiota säätelevät laki ja 
asetus verotusmenettelystä. Tärkeä osa on myös oikeuskäytännöllä, jota luovat muun mu-
assa hallinto-oikeudet sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva kirjanpitolauta-
kunta. 
 
Ulkoisen laskentatoimen ja varsinkin kirjanpidon avulla tuotettua informaatiota raportoidaan 
eri muodoissa Verohallinnolle. Yhteisöjen tulee antaa tuloveroilmoitus neljän kuukauden 
kuluessa tilikauden lopusta. Arvonlisäverotuksen ja ennakonpidätysten osalta verovelvolli-
sen tulee antaa kausiveroilmoitus kultakin verokaudelta. 
 
Verohallinnon suorittama verotarkastus on viranomaistoimi. Verotarkastusten avulla pyri-
tään turvaamaan verotulojen kertyminen sekä pitämään yllä verojärjestelmän uskottavuutta. 
Verotarkastus voidaan suorittaa kaikille Suomessa toimiville suomalaisille sekä ulkomaisille 
luonnollisille ja juridisille henkilöille. 
 
Opinnäytetyön empiirisessä osassa porauduttiin verotarkastuksissa havaittuihin kirjanpito-
velvollisen tekemiin virheisiin. Tutkimus alkoi Verohallinnon Jarkko Orjalan haastattelulla, 
jonka tarkoituksena oli luoda raamit tutkimuksessa käsiteltäville verotarkastuksissa havai-
tuille virheille. Orjalan tiedonantoja täydennettiin muiden kokeneiden verotusasiantuntijoiden 
haastatteluilla, joiden tavoitteena oli pureutua yksityiskohtaisemmin jokaisen virhetyypin 
osalta esimerkkivirheisiin. Lopuksi haastattelujen pohjalta saadut tiedot virheistä analysoitiin 
vertaamalla niitä oikeuskirjallisuuteen. 
 
Johtopäätöksenä voitiin todeta, että kirjanpitohenkilöstön osaamisen ylläpito on virheiden 
ennaltaehkäisyn kulmakivi. Muita virheitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä olisivat kirjanpito-
toiminnon ajankäytön ja resursoinnin hyvä suunnitteleminen sekä laaduntarkkailu. Kannat-
taa kuitenkin huomata, että verotarkastushavainnot ovat Verohallinnon subjektiivisia havain-
toja, jotka eivät aina ole objektiivisesti katsottuna virheitä. Verotarkastuksen kohde voi valit-
taa niin verotarkastushavainnoista kuin itse verotarkastuksen suorittamisprosessista hallin-
to-oikeuksiin. 
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1 Johdanto 
Viime vuosien maailmantalouden heikko tilanne on tuonut haasteita niin valtioille kuin yri-
tyksillekin. Esimerkiksi valtio sai kassaansa yritysten maksamaa yhteisöveroa yhteensä 
5,5 miljardia euroa vielä vuonna 2008, mutta 2013 yhteisöveropotti jäi vain 4,6 miljardiin 
euroon. 2014:n verotienestit valtiolle jäänevät verohallinnon varovaisen arvion mukaan 
noin 4 miljardiin euroon. (Yle Uutiset 2014.) Verotulojen vähentyessä valtio haluaa varmis-
taa, että yritykset raportoivat ja maksavat veronsa, kuten niiden lain mukaan kuuluukin. 
Tästä syystä valtion Verohallinto suorittaa verotarkastuksia yrityksiin, jotka toimivat Suo-
messa, ja määrää tarvittaessa niin sanottuja veronkorotuksia, mikäli veroraportoinnista 
löytyy puutteita. Haastavasta taloustilanteesta johtuen yrityksetkään tuskin mielellään toi-
vovat veronkorotuksia tai muita vastaavia ylimääräisiä kuluja. Helpoin tapa ehkäistä täl-
laista riskiä olisi pyrkiä välttämään niitä kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja veroraportointiin 
liittyviä virheitä, joita Verohallinnon verotarkastuksissa havaitaan. 
 
1.1 Tutkimusongelma, tavoitteet ja aiheen rajaus 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa juuri näitä edellä mainittuja virheitä sekä 
sitä, kuinka nämä virheet olisi vältettävissä. Tutkimusongelma on: 
– Millaisia kirjanpitovelvollisen tekemiä virheitä verotarkastuksissa havaitaan, ja miten lain 
ja oikeuskäytännön mukaan kirjanpitovelvollisen olisi kyseisissä tilanteissa tullut toimia 
välttääkseen virheet? 
 
Tutkimuksen alaongelmia ovat: 
– Millaisiin virhetyyppeihin Verohallinto luokittelee virheet, ja minkälaisia ovat tyypillisim-
mät virheet? 
– Mitä lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä tyypillisimpiin virheisiin liittyy? 
– Millaisia keinoja kirjanpitovelvollinen voi ottaa käyttöönsä kirjanpito- ja tilinpäätösproses-
sissa sekä veroraportoinnissa varautuakseen virheisiin ja ennaltaehkäistäkseen niitä? 
 
Aihe on rajattu kirjanpitoon, tilinpäätökseen ja veroraportointiin liittyviin virheisiin kirjanpi-
tovelvollisen näkökulmasta, sillä Verohallinnon suorittamissa verotarkastuksissa kiinnite-
tään suurimmaksi osaksi huomiota juuri yrityksen kirjanpito- ja tilinpäätösaineistoon ja ve-
rojen ilmoittamiseen. Virheet on lisäksi rajattu koskemaan vain tulo- ja arvonlisäverotuk-
seen liittyviä virheitä. Työssä käsiteltävien verotarkastuksissa havaittujen virheiden määrä 
on lisäksi rajattu yleisimmin esiintyviin, sillä eri virhetyyppejä on satoja, eikä harvoin esiin-
tyviä ole tarkoituksenmukaista käsitellä tässä työssä ajankäytöllisistä syistä. Myös siirto-
hinnoittelu on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle. Opinnäytetyö perustuu 31.12.2015 asti 
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voimassa olleisiin kirjanpitolakiin ja -asetukseen, joten 1.1.2016 voimaan astuneita laki-
muutoksia ei työssä ole otettu huomioon. 
 
1.2 Työn rakenne 
Työn teoriaosuudessa käydään läpi, millaisia prosesseja kirjanpito ja tilinpäätös ovat ja 
kuinka ne vaikuttavat yrityksen verotukseen. Myös veroraportointiin liittyvät lainalaisuudet 
tehdään lukijalle tutuksi. Lisäksi työssä kuvataan, kuinka Verohallinto valvoo yritysten ve-
rojen raportointia. Myös Verohallinnon tekemään verotarkastukseen tutustutaan tarkem-
min. Verotarkastuksiin liittyvää teoriatietoa on kerätty vain muutamasta lähteestä, sillä ai-
hetta käsitellään lähinnä vain Verohallituksen valmistelemissa teksteissä. 
 
Itse tutkimusosuus perustuu Verohallinnon edustajan haastatteluun, jossa kartoitetaan 
verotarkastuksissa ilmenneitä virheitä, joita tarkastettavat yritykset ovat tehneet. Tämän 
kartoituksen sekä muiden asiantuntijahaastattelujen pohjalta näitä virheitä tarkastellaan 
yksi kerrallaan lähemmin niin lain kuin kyseisen kirjanpidon, tilinpäätöksen tai verorapor-
toinnin prosessin näkökulmasta. Työssä esitetään edellisen pohjalta, kuinka kyseinen 
prosessi hoidetaan lain mukaan oikein. 
 
Pohdintaosuudessa tarkastellaan tutkimuksen reliabiliteettia ja valideettia. Pohdinnassa 
esitellään lisäksi johtopäätöksinä keinoja, joiden avulla yritykset voivat välttää verotarkas-
tuksissa havaitut virheet tulevaisuudessa. Lopuksi työssä arvioidaan itse opinnäytetyöpro-
sessia ja työn tekijän omaa oppimista. 
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2 Kaikki lähtee lainsäädännöstä 
Puhuttaessa kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja veroraportoinnista tulee muistaa, että ne 
perustuvat lakiin. Kirjanpitolaki (KPL, 30.12.1997/1336) on tärkein kirjanpito- ja tilinpää-
töskäytäntöä määrittelevä ja rajaava lainsäädäntölähde. Kansainvälisillä standardeilla on 
myös vaikutusta kirjanpidon ja erityisesti tilinpäätöksen vaatimuksiin. Kirjanpitolain 1 luvun 
3 § mainitsee myös, että kirjanpidossa tulee noudattaa niin sanottua hyvää kirjanpitota-
paa, joka on suureksi osaksi määritelty lakien ulkopuolella. 
 
Lakien ohella tärkeä kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännön luoja on työ- ja elinkeinoministeriön 
yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta, josta säädetään kirjanpitolain 8 luvun 2 §:ssä se-
kä asetuksessa kirjanpitolautakunnasta (19.10.1973/784). Sen pääasiallisena tehtävänä 
on antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain soveltamiseen liittyen. Ohjeen tai lausunnon 
antamista voivat hakea esimerkiksi kirjanpitovelvolliset, elinkeinonharjoittajat, viranomai-
set ja kunnat. Kirjanpitolautakunta voi myös 2 §:n 2 momentin mukaan yksittäistapauksis-
sa antaa luvan poiketa tietyistä kirjanpitolain säännöksistä. Lautakunta on perustettu 
vuonna 1974 ja sen alaisuuteen perustettiin 1993 kuntajaosto (Leppiniemi & Kaisanlahti 
2014a). Sittemmin kuntajaosto on saanut seurakseen vielä IFRS-jaoston, joka asetuksen 
kirjanpitolautakunnasta 1 b §:n mukaan vastaa kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin 
liittyvistä lausunnoista ja ohjeista. 
 
Tärkeimpien verolajien eli tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen raportoinneista sääde-
tään erikseen jokaisen verolajin osalta omissa laeissaan. Laki verotusmenettelystä (VML, 
18.12.1995/1558) ja laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL, 24.6.1968/360) sisältävät 
tuloverotukseen liittyvän raportoinnin olennaisimmat säädökset. Arvonlisäveroraportointiin 
liittyvät säädökset taas löytyvät arvonlisäverolaista (AVL, 30.12.1993/1501). 
 
Myös verohallinnon esimerkiksi yrityksille suorittamista verotarkastuksista säädetään tar-
kasti laissa. Tärkeimmät lainsäädäntölähteet ovat asetus verotusmenettelystä (VMA, 
23.10.1998/763) ja laki verotusmenettelystä, joita käydään myöhemmin läpi. Erityisesti 
asetus verotusmenettelystä sisältää oleellisimmat verotarkastuksen suorittamiseen liittyvät 
säännökset. 
 
2.1 Kirjanpito ja tilinpäätös osana yritystoimintaa 
Kirjanpito on osa laskentatoimen kokonaisuutta, joka sisältää ulkoisen ja sisäisen lasken-
tatoimen. Kirjanpidon avulla erilaiset talousyksiköt, kuten esimerkiksi liikkeenharjoittajat ja 
yritykset pitävät kirjaa talouteensa vaikuttavista tekijöistä ja liiketapahtumista. Kirjanpito 
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kerää ja tuottaa talousyksikön tarpeista ja vaatimuksista riippuen määrä- ja arvomuotoista 
informaatiota sen talouden toiminnasta, ja tätä informaatiota käyttävät hyväksi talousyksi-
kön eri sidosryhmät. Kirjanpidon keräämää tietoa ulkoisille sidosryhmille, kuten valtiolle ja 
Verohallinnolle, kutsutaan ulkoiseksi laskentatoimeksi. Sisäisille sidosryhmille, kuten yri-
tyksen johdolle, tuotettua informaatiota taas kutsutaan sisäiseksi laskentatoimeksi. (Lep-
piniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
 
Koska opinnäytetyö keskittyy Verohallinnon suorittamissa verotarkastuksissa havaittuihin 
kirjanpidollisiin virheisiin, kirjanpidon käsittely ulkoisen laskentatoimen näkökulmasta on 
tarkoituksenmukaista. Tärkeimmät kirjanpidon käytännön sovellukset ulkoisen laskenta-
toimen osalta ovat päivittäinen juokseva kirjanpito sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen valmistelu. Juoksevan kirjanpidon vaatimuksista on säädetty kansallisesti, kun 
taas tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältöön vaikuttavat kansallisen sääntelyn 
ohella kansainväliset sopimukset ja standardit, kuten Euroopan unionin tilinpäätösdirektii-
vit sekä IAS- ja IFRS-standardit. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
 
Talousyksikön toiminta jaetaan kirjanpidon näkökulmasta niin sanottuihin tilikausiin. Kir-
janpitolain 1 luvun 4 § edellyttää, että tilikauden pituus on 12 kuukautta. Tilikausi voi kui-
tenkin samaisen pykälän mukaan poiketa 12 kuukaudesta silloin, kun kirjanpitovelvollista 
toimintaa ollaan aloittamassa tai lopettamassa. Tällöin tilikauden pituus voi kuitenkin olla 
maksimissaan 18 kuukautta. Vähimmäiskestoa tilikaudelle ei kuitenkaan ole säädetty 
(Tomperi 2014, 12). Mikäli kirjanpitovelvollisella on esimerkiksi sivuliikkeitä muissa valti-
oissa, niillä kaikilla tulee olla sama tilikausi kuin pääliikkeellä. Tilikauden loputtua laaditaan 
sitä koskeva tilinpäätös kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaisesti. Tilikauden aikana on lisäksi 
mahdollista laatia niin sanottuja välitilinpäätöksiä, joiden avulla yritykset voivat tarkastella 
taloudellista tilaansa ennen varsinaisen tilinpäätöksen tekemistä (Tomperi 2014, 12). 
 
2.1.1 Kirjanpidon rekisteröimistehtävä 
KPL 1 luvun 1 § määrittelee kirjanpitovelvollisuuden toiminnan laadun ja talousyksikön 
oikeudellisen muodon perusteella. Kirjanpitovelvollisia ovat kaikki liike- tai ammattitoimin-
nan harjoittajat, jotka toimivat Suomessa. Kuitenkin muun muassa avoimet yhtiöt, kom-
mandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, säätiöt ja eläkevakuutuskassat ovat 
aina kirjanpitovelvollisia, riippumatta niiden toiminnan laadusta. Pääperiaatteena on, että 
jokainen kirjanpitovelvollinen on oma talousyksikkönsä (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b). 
 
Kirjanpito kuvaa talousyksikön toiminnan raha- ja reaaliprosessien avulla. Reaaliprosessi 
koostuu suorite- ja tuotannontekijävirroista, jotka kuvastavat sekä myytyjä että ostettuja 
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tavaroita ja palveluja. Reaaliprosessin avulla kuvataan tapahtumasarjaa, jossa yritys pro-
sessoi hankkimistaan tuotannontekijöistä asiakkailleen myytäviä suoritteita. Rahaprosessi 
taas sisältää nimensä mukaisesti rahavirtoja eli maksuja yrityksen ja toisen talousyksikön 
välillä. Prosessien yhteydessä puhutaankin suorite-, tuotannontekijä- sekä rahoitusmark-
kinoista, jotka tarkoittavat yrityksen ulkopuolisia toimijoita ja joilta yritys hankkii tuotannon-
tekijät ja rahoituksen sekä myy suoritteensa. (Tomperi 2014, 8.) 
 
Kirjanpitolain 2 luvun 1 § määrää, että kirjanpitovelvollisen tekemät liiketapahtumat tulee 
rekisteröidä kirjanpitoon. Liiketapahtuvat ovat menoja, tuloja tai rahoitustapahtumia eri ta-
lousyksikköjen välillä. Lisäksi edellämainittujen oikaisu- ja siirtoerät tulevat näkyä kirjanpi-
dossa ja tilinpäätöksessä. Liiketapahtumia eivät kuitenkaan ole esimerkiksi liiketapahtu-
miin liittyvät sitoumukset ja kirjanpitovelvollisen sisäiset osastojen tai yksiköiden väliset 
liiketapahtumat. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
 
Menot aiheutuvat tuotannontekijöiden hankinnoista, ja ne voidaan jakaa kahteen ryhmään 
taloudellisen vaikutusaikansa perusteella.  Pitkävaikutteisia menoja syntyy sellaisista tuo-
tannontekijöistä, jotka osallistuvat reaaliprosessiin useamman tilikauden ajan. Muun mu-
assa rakennukset, maa-alueet, koneet sekä kalusto ovat esimerkkejä pitkävaikutteisista 
tuotannontekijöistä. Lyhytvaikutteiset menot sen sijaan liittyvät tuotannontekijöihin, jotka 
käytetään kokonaisuudessaan suoritteita tuotettaessa. Esimerkiksi raaka-aineet, työnteki-
jöiden tekemä työ ja ulkopuolisilta toimijoilta ostetut palvelut ovat lyhytvaikutteisia tuotan-
nontekijöitä. Yritykselle syntyy tuloja, kun se myy suoritteitaan eli tavaroita tai palveluja. 
(Tomperi 2014, 12.) 
 
Kirjanpitolain 2 luvun 3 §:n mukaan tulojen ja menojen kirjanpitoon kirjaamisen ajankoh-
dan määrittämisessä käytetään ensisijaisesti niin sanottua suoriteperustetta. Tällöin tulo 
tai meno rekisteröidään kirjanpitoon, kun suorite tai tuotannontekijä luovutetaan tai vas-
taanotetaan. Tulot ja menot on myös mahdollista kirjata maksuperusteisesti eli rahapro-
sessin mukaisesti sen mukaan, milloin maksu vastaanotetaan tai maksetaan. Maksupe-
rusteeseen kuitenkin liittyy edellytys, että myynteihin liittyvät saamiset ja ostoihin liittyvät 
velat on mahdollista selvittää jatkuvasti. Mikäli sekä myyjä ja ostaja kirjaavat liiketapahtu-
man saman perusteen mukaan, myyjälle syntyy tulo ja ostajalle meno samalla hetkellä 
(Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b).  
 
Kirjanpitoon rekisteröinti tapahtuu liiketapahtumiin liittyvien tositteiden perusteella. Tosit-
teet siis varmentavat liiketapahtumia. Käytännössä muun muassa laskut tai muut liiketa-
pahtumaa varmentavat tai ennakoivat sopimukset ovat tositteita kirjanpidon näkökulmasta 
katsottuna. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
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Tulon ja menon ohella myös rahoitustapahtumat ovat liiketapahtumia. Rahoitustapahtuma 
tarkoittaa käytännössä rahaprosessin mukaisia rahavirtojen eli maksujen liikkeitä yrityk-
seen ja sieltä pois. Rahoitustapahtumia syntyy tulojen ja menojen perusteella yrityksen 
saadessa tai maksaessa maksun. Rahoitustapahtumia syntyy myös, kun yrityksen omista-
jat sijoittavat pääomaa yritykseen, kun yritys jakaa osinkoa voitoista omistajilleen sekä kun 
yritys ottaa rahoituslaitokselta lainaa tai maksaa sitä takaisin. (Tomperi 2014, 12.) On 
mahdollista, että rahavirrat esimerkiksi käteisalennuksen vuoksi poikkeavat suoriteperus-
teen mukaisesti kirjatuista tuloista tai menoista, jolloin tulo- tai menokirjausta oikaistaan 
niin, että kirjanpidon luvut ovat yhtä suuria kuin lopulliset saadut tai maksetut rahavirrat 
(Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b). 
 
Kirjanpitoon kirjataan myös siirtokirjaukset, joista käytetään myös nimitystä tulonsiirrot ja 
menonsiirrot. Siirtokirjauksissa tulon tai menon luonnetta muutetaan. Näitä muutoksia voi-
vat esimerkiksi olla myytäväksi tarkoitetun tavaran omaan käyttöön ottaminen tai tulon tai 
menon siirtäminen toiselle talousyksikölle, mikäli se on kirjattu alun perin virheellisenä. 
(Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
 
Leppiniemi ja Kaisanlahti (2014b) mainitsevat vielä, että kirjanpitoon on myös mahdollista 
tehdä kirjauksia tapahtumista, jotka eivät ole liiketapahtumia. Näistä esimerkkeinä ovat 
muun muassa poistoero, varaukset, arvonkorotukset ja osatuloutus. On kuitenkin tärkeää 
huomioida, että nämä kaikki ovat kirjanpitolainsäädännössä mainittavia poikkeustapauk-
sia. Ellei siis kyseessä ole tällainen poikkeus, muiden kuin liiketapahtumien huomioiminen 
kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä on hyvin rajoitettua. 
 
2.1.2 Ulkoisen laskentatoimen raportit 
Kuten edellä todettiin, kirjanpito tuottaa tietoa talousyksikön eri sidosryhmille. Tärkein tie-
donvälitystapa yrityksen ulkoisille sidosryhmille on tilikauden aikaisisten kirjausten perus-
teella tehtävä tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus (Leppiniemi & Kaisanlahti 
2014b). Tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, joka sisältää tiedot talousyksikön tuloista ja 
menoista, sekä taseesta, joka kuvastaa talousyksikön taloudellista tilannetta (Leppiniemi 
& Kaisanlahti 2014b). Tietyiltä kirjanpitovelvollisilta edellytetään tilinpäätöksessä lisäksi 
rahoituslaskelmaa, jossa käydään läpi varojenhankintaan ja -käyttöön liittyvät luvut. Näi-
den raportteihin liittyen annetaan vielä lisätietoja tilinpäätöksen liitetiedoissa (Leppiniemi & 
Kaisanlahti 2014b). 
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Edellämainittujen lisäksi tilinpäätös sisältää tase-erittelyn, jossa eritellään jokaisen tase-
erän sisältö. Kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n mukaan tuloslaskelman, taseen ja rahoituslas-
kelman tiedot annetaan päättyneeltä tilikaudelta sekä sitä edeltäneeltä vertailutilikaudelta. 
Tilinpäätöksen laadinnalle on myös asetettu aikaraja, sillä lain mukaan se tulee olla laadit-
tu viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilinkauden lopusta. Tilinpäätös on valmis, kun 
sen ovat yrityksen avainhenkilöt sekä mahdollinen tilintarkastaja allekirjoittaneet. (Tomperi 
2014, 106, 120.) 
 
Leppiniemi ja Kaisanlahti (2014b) esittelevät kaksi eri mallia tuloslaskelmalle. Toisessa 
tulot ja menot jaotellaan kululajeittain ja toisessa toiminnoittain, ja jaottelu perustuu kirjan-
pitoasetuksen 1 luvun 1 §:än ja 2 §:än. Vaikka tuloslaskelman mallit ovat pääpiirteittäin 
hyvin samanlaisia, niissä on eronsa. Kululajikohtainen tuloslaskelma keskittyy kuvaa-
maan, kuinka paljon kuluja on tarvittu, jotta tuloja on syntynyt. Toimintokohtaisessa tulos-
laskelmassa taas on ideana kertoa, missä toiminnossa liiketoiminnan kulut ovat syntyneet. 
 
Taulukko 1. Kululajikohtaisen tuloslaskelman rakenne (KPA 1 luku 1 §) 
Liikevaihto eli myynti 
+ Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 
+ Valmistus omaan käyttöön 
+ Liiketoiminnan muut tuotot 
− Materiaalit ja palvelut 
− Henkilöstökulut 
− Poistot ja arvonalentumiset 
− Liiketoiminnan muut kulut 
Liikevoitto tai -tappio 
+/− Rahoitustuotot ja -kulut 
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä 
+/− Satunnaiset erät 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja veroja 
+/− Tilinpäätössiirrot 
− Tuloverot 
− Muut välittömät verot 
Tilikauden voitto tai tappio 
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Kirjanpitolautakunnan 21.11.2006 antamassa yleisohjeessa tuloslaskelman ja taseen esit-
tämisestä kuvataan kululajikohtaisen tuloslaskelman malli, joka sisältää myös kirjanpi-
toasetuksessa ja -laissa annetut lisäsäännökset. Ohje antaa esimerkiksi pienille kirjanpi-
tovelvollisille tietyissä tapauksissa luvan lyhentää tuloslaskelmaa ja yhdistellä sen eriä kir-
janpitoasetuksen 1 luvun 1 §:n 4 momentin mukaisesti. Samaisen ohjeen liitteessä 1 ku-
vataan hyvinkin tarkasti kaikki kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa ilmoitettavat erät.  
(Kirjanpitolautakunta 2006.) 
 
Pienet kirjanpitovelvolliset voivat aloittaa tuloslaskelmansa liikevaihdon sijasta bruttotulok-
sesta. Bruttotulos saadaan lisäämällä liikevaihtoon varastojen lisäys tai vähennys, omaan 
käyttöön valmistus ja liiketoiminnan muut tuotot sekä vähentämällä ostetut tavarat ja pal-
velut. Yritysten kannattaa aloittaa tuloslaskelma bruttotuloksesta varsinkin silloin, mikäli 
esimerkiksi kilpailullisista syistä ei haluta paljastaa liikevaihtoa, kulurakennetta tai katteita. 
(Tomperi 2014, 110–111.) 
 
Taulukko 2. Toimintokohtaisen tuloslaskelman rakenne (KPA 1 luku 2 §) 
Liikevaihto eli myynti 
− Hankinnan ja valmistuksen kulut  
Bruttokate 
− Myynnin ja markkinoinnin kulut 
− Hallinnon kulut 
+ Liiketoiminnan muut tuotot 
− Liiketoiminnan muut kulut 
Liikevoitto tai -tappio 
+/− Rahoitustuotot ja -kulut 
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä 
+/− Satunnaiset erät 
Voitto tai tappio ennen tilinpäätössiirtoja veroja 
+/− Tilinpäätössiirrot 
− Tuloverot 
− Muut välittömät verot 
Tilikauden voitto tai tappio 
 
 
Kuten kululajikohtaisesta tuloslaskelmasta, kirjanpitolautakunnan yleisohje tuloslaskelman 
ja taseen esittämisestä luo myös toimintokohtaisesta tuloslaskelmasta tarkemman ja eri-
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tellymmän kuvan kuin kirjanpitoasetus. Yleisohjeen liite 2 sisältää yksityiskohtaisemman 
mallin tuloslaskelmasta, jossa kaikki vaadittavat erät on listattu. Kululajikohtaiseen tulos-
laskelmaan liittyvät erien yhdistelysäännöt ja tuloslaskelman lyhentämissäännöt soveltu-
vat myös toimintokohtaiseen tuloslaskelmaan, kuten kirjanpitoasetuksen 1 luvun 2 §:n 4 
momentissa säädetään. (Kirjanpitolautakunta 2006.) 
 
Taulukko 3. Taseen rakenne (KPA 1 luku 6 §) 
Vastaavaa (varat) Vastattavaa (velat) 
Pysyvät vastaavat 
• Aineettomat hyödykkeet 
◦ Kehittämismenot 
◦ Aineettomat oikeudet 
◦ Liikearvo 
◦ Muut pitkävaikutteiset menot 
◦ Ennakkomaksut 
• Aineelliset hyödykkeet 
◦ Maa- ja vesialueet 
◦ Rakennukset ja rakennelmat 
◦ Koneet ja kalusto 
◦ Muut aineelliset hyödykkeet 
◦ Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
• Sijoitukset 
◦ Osuudet saman konsernin yrityksissä 
◦ Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
◦ Osuudet omistusyhteysyrityksissä 
◦ Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
◦ Muut osakkeet ja osuudet 
◦ Muut saamiset  
Vaihtuvat vastaavat 
• Vaihto-omaisuus 
◦ Aineet ja tarvikkeet 
◦ Keskeneräiset tuotteet 
◦ Valmiit tuotteet tai tavarat 
◦ Muu vaihto-omaisuus 
◦ Ennakkomaksut  
• Saamiset 
◦ Myyntisaamiset 
◦ Saamiset saman konsernin yrityksiltä 
◦ Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 
◦ Lainasaamiset 
◦ Muut saamiset 
◦ Maksamattomat osakkeet tai osuudet 
◦ Siirtosaamiset 
• Rahoitusarvopaperit 
◦ Osuudet saman konsernin yrityksissä 
◦ Muut osakkeet ja osuudet 
◦ Muut arvopaperit 
• Rahat ja pankkisaamiset 
Oma pääoma 
• Osake-, osuus- tms. pääoma 
• Ylikurssirahasto  
• Arvonkorotusrahasto 
• Käyvän arvon rahasto  
• Muut rahastot 
◦ Vararahasto 
◦ Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset ra-
hastot 
◦ Muut rahastot 
• Edellisten tilikausien voitto tai tappio 
• Tilikauden voitto tai tappio 
Tilinpäätössiirtojen kertymä 
◦ Poistoero 
◦ Vapaaehtoiset varaukset 
Pakolliset varaukset 
◦ Eläkevaraukset 
◦ Verovaraukset 
◦ Muut pakolliset varaukset 
Vieras pääoma 
◦ Joukkovelkakirjalainat 
◦ Vaihtovelkakirjalainat 
◦ Lainat rahoituslaitoksilta 
◦ Eläkelainat 
◦ Saadut ennakot 
◦ Ostovelat 
◦ Rahoitusvekselit 
◦ Velat saman konsernin yrityksille  
◦ Velat omistusyhteysyrityksille 
◦ Muut velat 
◦ Siirtovelat 
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Edellä kuvattu tase on siis kuvaus kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta tilinpää-
töshetkellä. Lisäksi on olemassa lyhennetty eli vähemmän eriä sisältävä tase, jonka sisäl-
lön määrittelee kirjanpitoasetuksen 1 luvun 7 §. Yksityiskohtainen kuvaus taseessa vaadit-
tavista eristä löytyy kirjanpitolautakunnan yleisohjeen tuloslaskelman ja taseen esittämi-
sestä liitteestä 3. Huomion arvoista on se, että saamiset sekä vieras pääoma jaetaan ta-
seessa vielä pitkäaikaisiin sekä lyhytaikaisiin niiden erääntymisajankohdan perusteella. 
(Kirjanpitolautakunta 2006.) 
 
Tuloksen ja taseen lisäksi tilinpäätös sisältää rahoituslaskelman, jota koskee kirjanpitolau-
takunnan 30.1.2007 antama yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje tukeutuu 
muun muassa kirjanpitolaissa esitettyihin rahoituslaskelmaa koskeviin säädöksiin, tarken-
taa niitä ja antaa esimerkkejä niiden soveltamisesta. Rahoituslaskelmaa edellytetään kai-
kilta julkisilta osakeyhtiöiltä sekä niiltä yksityisiltä osakeyhtiöiltä tai osuuskunnilta, jotka 
täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: liikevaihto tai sitä vastaava tuot-
to 7 300 000 euroa, taseen loppusumma 3 650 000 euroa, palveluksessa keskimäärin 50 
henkilöä. Rahoituslaskelma pyrkii kuvaamaan yrityksen rahavirrat sekä rahavarojen tilan-
teen. Kirjanpitolautakunnan mukaan rahoituslaskelma sisältää tiedot muun muassa liike-
toiminnan rahavirrasta, investointien rahavirrasta, rahoituksen rahavirrasta, rahavaroista, 
välittömistä veroista, investoinneista ja luovutusvoitoista. Rahoituslaskelman tavoitteena 
on antaa informaation käyttäjälle mahdollisuus arvioida esimerkiksi kirjanpitovelvollisen 
rahoitusaseman ja -rakenteen, kuten maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden, kehitystä. (Kir-
janpitolautakunta 2007.) 
 
Toimintakertomus lisätään tilinpäätöksen liitteeksi. Toimintakertomus pitää sisällään kir-
janpitovelvollisen toimintaan tilikauden aikana ja sen jälkeen oleellisesti vaikuttaneet sei-
kat. Kertomus sisältää myös yhtiön toiminnan tunnuslukuja, kuvauksen harjoitetusta tut-
kimus- ja kehitystoiminnasta sekä yhtiön arvion sen toiminnan riskeistä ja kehityksestä 
tulevaisuudessa. Pienten kirjanpitovelvollisten ei tarvitse laatia toimintakertomusta, mutta 
suuret kirjanpitovelvolliset ovat siihen velvoitettuja. (Tomperi 2014, 118.) 
 
Tilinpäätökseen tulee edellä mainittujen lisäksi sisällyttää liitetiedot eli tuloslaskelman, ta-
seen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot. Kirjanpitolaki, kirjanpitoasetus sekä esi-
merkiksi osakeyhtiölaki määrittelevät vaatimukset liitetietoina esitettävästä informaatiosta. 
Myös eri ministeriöt sekä kirjanpitolautakunta ovat ottaneet kantaa liitetietovaatimuksiin 
omissa päätöksissään ja ohjeissaan. Liitetietojen esittäminen on pakollista kaikille kirjanpi-
tovelvollisille, mutta vaadittujen tietojen määrä riippuu kirjanpitovelvollisen yhtiömuodosta, 
koosta sekä pörssilistauksesta. Liitetiedot ryhmitellään kirjanpitoasetuksen mukaan seu-
raavasti (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2013): 
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– Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
– Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
– Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
– Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
– Tuloveroja koskevat liitetiedot 
– Vakuudet ja vastuusitoumukset 
– Tilintarkastajan palkkiot 
– Lähipiiriliiketoimet 
– Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä 
– Omistukset muissa yrityksissä 
– Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot 
 
 
Tase-erittelyissä KPA:n mukaisesti eritellään taseen erät, eli pysyvät vastaavat, vaihtuvat 
vastaavat, vieras pääoma ja pakolliset varaukset. Tase-erittelyt laaditaan useimmiten eril-
leen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen muodostamasta tasekirjasta, eikä niitä tarvitse 
julkaista. Kuten muutkin tilinpäätökset raportit, myös tase-erittelyt pitää laatia hyvää kir-
janpitotapaa noudattaen selkeiksi. Poikkeuksena muihin raportteihin, tase-erittelyjen laati-
ja tai laatijat allekirjoitettavat ja päiväävät itse tase-erittelyn. Useimmiten laatijoina ja alle-
kirjoittajina toimivat juuri yrityksen kirjanpitäjät, mutta laatijoina voi myös olla muita yrityk-
sen henkilöitä. (Tomperi 2014, 120.) 
 
Konsernitilinpäätöksille löytyy kirjanpitoasetuksessa omat liitetietovaatimuksensa. Myös 
niin sanotuille pienille kirjanpitovelvollisille on asetuksessa säädetty lyhennetyt liitetieto-
vaatimukset. Muun muassa osakeyhtiöt tai osuuskunnat eivät saa soveltaa lyhennettyjä 
liitetietoja. (Leppiniemi, Leppiniemi & Kaisanlahti 2013.) 
 
Suomen lainsäädännön ohella kansainväliset IAS- ja IFRS-tilinpäätösstandardit määritte-
levät tilinpäätöksen sisältöä ja esittämistapaa. Euroopan unionin alueella pörssiyhtiöt ovat 
velvollisia laatimaan IFRS-muotoisen tilinpäätöksen. Kansainvälisten standardien tavoit-
teena on erityisesti palvella kansainvälisien rahoitusmarkkinoiden tarpeita yhdenmukais-
tamalla tilinpäätösinformaatiota. (Leppiniemi & Kaisanlahti 2014b.) 
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2.1.3 Hyvä kirjanpitotapa 
Yleisten säädöksien ohella kirjanpitovelvollisten tulee noudattaa kirjanpidossaan niin sa-
nottua hyvää kirjanpitotapaa kirjanpitolain 1 luvun 3 §:n mukaisesti. Lain pykälä ei sinäl-
lään täsmennä käsitteen merkitystä, mutta hallituksen esityksessä 173/1997 
sitä avataan hieman. Esityksen mukaan hyvää kirjanpitotapaa tulee noudattaa sekä juok-
sevassa kirjanpidossa liiketapahtumien kirjauksissa että yksittäisen kirjanpitovelvollisen 
tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen laadinnassa (Hallituksen esitys 173/1997). 
 
Hyvä kirjanpitotapa koostuu vakiintuneesta kirjanpitokäytännöstä ja -teoriasta. Tärkeä kir-
janpitokäytännön luoja ja ohjaaja Suomessa on kirjanpitolautakunta, joka ohjaa käytäntöä 
yleisohjeiden ja lausuntojen lisäksi muilla kannanotoillaan. (Hallituksen esitys 173/1997.) 
Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 1995:n raportin mukaan hyvä kirjanpitotapa ammentaa 
edellisen ohella sisältönsä kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvästä lainsäädännöstä, kir-
janpidon yleisistä periaatteista sekä muista lähteistä, joihin kuuluvat kansainväliset tilin-
päätössuositukset, toimiala- ja ammattijärjestöjen ohjeistukset sekä osakepörssien pörssi-
yhtiölle antamat säädökset (Leppiniemi 2000, 18). 
 
Kirjanpitolautakunta mainitsee lausunnossaan (2000), että kirjanpidon yleisiä periaatteita 
käytetään tulkitsemaan niitä tilanteita, joista ei ole laissa säädetty tai joihin ei ole annettu 
lakiin perustuvaa suositusta tai ohjetta. Kirjanpitolain uudistamistyöryhmä 1995 kokosi ra-
porttiinsa nämä yleiset periaatteet. Kirjanpidon yleisiä periaatteita ovat (Leppiniemi 2000, 
68–97): 
– Asia ennen muotoa -periaatteella kuvataan sitä, että tilinpäätöksen sisältöä rakennetta-
essa tulee huomioida oikeudellisen muodon sijaan kirjanpitotapahtuman tosiasiallinen 
luonne. 
– Entiteettiperiaate kuvastaa, että jokainen kirjanpitovelvollinen talousyksikkö on itsenäi-
nen kokonaisuus, jonka tulot, menot, varat ja velat pidetään erillään muista talousyksiköis-
tä. 
– Jatkuvuuden periaate, jolla tarkoitetaan oletusta kirjanpitovelvollisen toiminnan jatku-
vuudesta esimerkiksi tilinpäätöksen käyttöomaisuuden jaksotuksissa. 
– Julkisuusperiaate, joka tarkoittaa, että kirjanpitovelvollisen on julkistettava tilinpäätök-
sensä sekä periaatteet, joiden mukaan se on laadittu. 
– Luotettavuuden periaate, jolla viitataan siihen, ettei tilinpäätösinformaatio saa sisältää 
olennaisia puutteita, virheitä tai olla muuten harhaanjohtavaa. 
– Menettelytapojen jatkuvuuden periaate määrää, että tiettyä menettelytapaa tulee sovel-
taa juoksevassa kirjanpidossa ja tilinpäätöstä laadittaessa jatkuvasti, kun se on otettu 
käyttöön. Menettelytapa voidaan kuitenkin muuttaa perustellusta syystä. 
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– Meno tulon kohdalle -periaate, jonka mukaan talousyksikön tulot ja sen saannista aiheu-
tuneet menot lasketaan samalla tuloslaskelmalla. 
– Merkityksellisyyden periaate, joka viittaa siihen, että tilinpäätösinformaation esittämista-
pa ja sisältö edistävät informaation käyttäjän mahdollisuutta tutkia ja ennustaa kirjanpito-
velvollisen tulojen, menojen sekä taloudellisen aseman kehittymistä. 
– Nopeuden periaatteella tarkoitetaan, että tuotettava tilinpäätösinformaatio on ”tuoretta”, 
ja se tuotetaan mahdollisimman nopeasti. 
– Oikean ja riittävän kuvan periaatteen mukaan tilinpäätösinformaation tulee luoda oikea 
ja riittävä kuva talousyksikön tuotoista, kuluista sekä taloudellisesta asemasta. 
– Olennaisuuden periaate, jonka mukaan informaation käyttäjän kannalta olennaisen tilin-
päätösinformaation tulee olla esitettynä tarkasti, kun taas epäolennaisten erien käsittely ei 
tarvitse olla tehty ehdottoman tarkasti. 
– Periodisuuden periaate, jolla viitataan siihen, että kirjanpitovelvollisen toiminta on erotel-
tu kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n mukaisesti tilikausille, joiden pituus normaalisti on 12 kuu-
kautta. 
– Realisointiperiaate, jonka mukaisesti vain toteutuneet eli realisoituneet vaihdannan seu-
rauksena syntyneet liiketapahtumat saadaan kirjata kirjanpitoon. 
– Suoriteperiaate tarkoittaa, että tulot ja menot käsitellään tilinpäätöksessä suoriteperus-
teisesti. Suoriteperusteen mukaan tulo tai meno syntyy, kun suorite luovutetaan tai tuo-
tannontekijä vastaanotetaan. 
– Taloudellisuuden periaate, jolla viitataan siihen, että kirjanpidon aiheuttamien kustan-
nusten tulee olla kohtuullisia suhteessa kirjanpitoinformaatiosta saatavaan hyötyyn. 
– Todennettavuuden periaate kuvastaa, että riippumattomat tahot voivat todentaa kirjanpi-
to- ja tilinpäätösinformaation luotettavaksi. Esimerkiksi yritysten tilintarkastusvelvollisuus 
ilmentää tätä periaatetta. 
– Täydellisyyden periaate, joka kuvastaa, että kirjanpito- ja tilinpäätösinformaatio ei saa 
olla vajavaista vaan sen tulee sisältää kaikki talousyksikölle kuuluvat liiketapahtumat, va-
rat ja velat. 
– Vakaan rahanarvon periaate, jonka mukaisesti kirjanpidossa käsitellyt rahayksiköt ovat 
arvoltaan yhteneväisiä keskenään. 
– Varovaisuuden periaate, joka määrää, ettei tilinpäätöksessä ilmoitettavien tuottojen ja 
varojen arvoa saa yliarvioida tai kulujen ja velkojen arvoa aliarvioida. 
– Vertailtavuusperiaate, joka tarkoittaa, että saman talousyksikön tilinpäätökset eri tilikau-
silta ovat vertailukelpoisia keskenään ja, mikäli mahdollista, muiden talousyksiköiden tilin-
päätösten kanssa. 
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2.1.4 Kirjanpitotekniikka 
Kirjanpidossa liiketapahtumat eli tulot, menot ja rahoitustapahtumat kirjataan tileittäin. Ti-
leillä on kaksi puolta, joita kutsutaan termeillä debet ja kredit tai per ja an. Riippuen ti-
liryhmästä lisäykset kirjataan tilin debet-puolelle ja vähennykset kredit-puolelle tai päinvas-
toin. Yleissääntönä on, että debet-kirjaus kuvastaa rahan käyttöä ja kredit-kirjaus rahan 
lähdettä. Tilit nimetään niiden käyttötarkoituksen mukaan, joten esimerkiksi kassatili pitää 
kirjaa yrityksen kassan käteisvarojen muutoksista. (Tomperi 2014, 14.) 
 
Kirjanpitolain 1 luvun 2 §:n mukaan pääsääntöisesti kaikkien kirjanpitovelvollisten tulee 
pitää toiminnastaan kahdenkertaista kirjanpitoa. Tämä tarkoittaa, että liiketapahtuma kirja-
taan kirjanpitoon kahdelle eri tilille rahan käytön ja rahan lähteen mukaisesti. Kirjaukset 
tehdään toisen tilin debet-puolelle ja toisen tilin kredit-puolelle (Tomperi 2014, 14). 
 
Tilit jaetaan tiliryhmiin sen mukaan, mihin tilille kirjattavat liiketapahtumat liittyvät. Tilit voi-
daan jaotella neljään ryhmään, joita ovat rahoitus-, tulo-, meno-, ja tilinpäätöstilit. Rahoi-
tustilit jaetaan vielä raha- ja saatava- eli rahoitusomaisuuden tileihin sekä pääoma- eli 
oman ja vieraan pääoman tileihin, kun taas tilinpäätöstilit sisältävät tulos- ja tasetilin. Kai-
kessa yksinkertaisuudessaan raha- ja saatavatilien ja menotilien lisäykset kirjataan debet-
puolelle ja vähennykset kredit-puolelle. Pääoma- ja tulotilien kirjaamissäännöt ovat päin-
vastaiset. Tilit päätetään tilinpäätöstileille tilinpäätöksen yhteydessä. (Tomperi 2014, 15–
25.) 
 
2.2 Veroraportointi 
Ulkoisen laskentatoimen ja varsinkin kirjanpidon avulla tuotettua informaatiota raportoi-
daan eri muodoissa Verohallinnolle. Raportointi- ja ilmoittamisvelvollisuudesta säädetään 
kunkin verolajin osalta muun muassa VML 7 §:ssä, AVL 162 §:ssa ja EPL 12 §:ssä. Ra-
portoinnin pääasiallisin muoto on veroilmoitukset. 
 
Tuloverotuksen suhteen tietojen raportointi Verohallinnolle vaihtelee huomattavasti sen 
perusteella, onko verovelvollinen luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö, ja mikä yritys-
muoto on kyseessä. Verohallinto tarjoaa erilaisia ilmoituspohjia riippuen edellämainituista 
tekijöistä. Verohallinto kerää tuloveroja ennakkoveroina jo verovuoden aikana, mutta lo-
pullinen verotus toimitetaan veroilmoituksen perusteella verovuoden päätyttyä. Verovuosi 
on kirjanpitovelvollisten tapauksessa kalenterivuoden aikana päättynyt tilikausi tai tilikau-
det. Esimerkiksi yhteisöjen tulee antaa veroilmoitus neljän kuukauden kuluessa tilikauden 
lopusta. Verohallinto lähettää verovelvollisille esitäytetyn veroilmoituksen, johon täytetään 
tarpeellinen tieto. (Tomperi & Keskinen 2011, 121–124.) 
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Yhteisöjen veroilmoituksen (6B) pohja löytyy opinnäytetyön liitteenä 1. Kuten veroilmoi-
tuksesta ja VML 7 §:stä käy ilmi, veroilmoituksella ilmoitetaan tuloverojen määräämisen 
kannalta olennaisimmat erät, kuten veronalaiset tuotot, vähennyskelpoiset kulut, varat se-
kä velat. Nämä tiedot saadaan pitkälti tilinpäätöksestä. Riippuen yritysmuodosta ja yhtiön 
toiminnan luonteesta, veroilmoitukselle annetaan lisäksi liitteitä. 
 
Arvonlisäverotuksen ja ennakonpidätysten osalta verovelvollisen tulee antaa omatoimi-
sesti ja ilman erillistä kehotusta Verohallinnolta veroilmoitus kultakin verokaudelta, joka 
useimmissa tapauksissa on kuukausi. Kyseistä veroilmoitusta kutsutaan kausiveroilmoi-
tukseksi. Kausiveroilmoitus voidaan antaa joko paperisena tai sähköisenä Verohallinnolle. 
Kausiveroilmoituksen pohja löytyy opinnäytetyön liitteenä 2.   
(Kallio, Nielsen, Ojala & Sääskilahti 2014, 796.) 
 
Kausiveroilmoitus koostuu kahdesta sivusta. Ensimmäinen sivu on varattu arvonlisävero- 
sekä ennakonpidätys- ja työnantajasuoritustietojen ilmoittamista varten. Toinen sivu on 
tarkoitettu muiden oma-aloitteisten verojen ilmoittamiseen. Kausiveroilmoituksen eri riveil-
lä ilmoitetaan muun muassa myynnin veroa, vähennettävää veroa, EU-kaupan määriä, 
palkoista toimitettavaa ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksua sekä työkorvauksista pi-
dätettyä lähdeveroa. (Kallio ym. 2014, 797.) 
 
Riippuen kausiveroilmoituksen antotavasta paperisena tai sähköisenä, ilmoitus tulee an-
taa joko kuukauden 7. tai 12. päivä. Kuukausittaisin raportoinnin ollessa kyseessä arvonli-
säverotiedot tulee raportoida Verohallinnolle raportointikuukautta toisen seuraavan kuu-
kauden määräpäivään mennessä, kun taas ennakonpidätysten ja muiden työnantajasuori-
tusten raportoinnin eräpäivä on raportointikuukautta seuraavan kuun 7. tai 12. päivä. (Kal-
lio ym. 2014, 797.) 
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3 Verotarkastus 
3.1 Määritelmä ja tavoitteet 
Verohallinnon suorittama verotarkastus on viranomaistoimi, joka on osa verovalvontaan 
kuuluvaa erityisvalvontaa. Verotarkastuksessa selvitetään tarkastettavan toiminnan laa-
juus ja laatu, kirjanpitomerkintöjen todenmukaisuus sekä kirjanpidon ja Verohallinnolle il-
moitettujen tietojen yhteneväisyys. Verohallinto siis tarkastaa, onko verovelvollinen ilmoit-
tanut ja maksanut veronsa oikein. Verotarkastuksessa tarkastetaan erityisesti yritysten 
kirjanpitoa ja muuta kirjanpitoon liittyvää aineistoa. Tarkastuksen avulla valvotaan myös 
kirjanpidon luotettavuutta sekä annetaan neuvoja ja ohjausta kirjanpitoon liittyen. Lisäksi 
tarkastusten avulla saadaan kerättyä vertailutietoja verovelvollisilta. (Verohallinto 2011.) 
 
Koska kyseessä on viranomaistoimi, verotarkastusten tavoitteena on turvata Verohallin-
non ja Suomen valtion etuja. Verotarkastusten avulla pyritäänkin turvaamaan verotulojen 
kertyminen sekä pitämään yllä verojärjestelmän uskottavuutta. Tarkastusten avulla halu-
taan myös mahdollisimman ajantasaisesti ehkäistä verotukseen liittyvät väärinkäytökset ja 
virheet (Verohallinto 2011). Tämän lisäksi tarkastuksien avulla arvioidaan, kuinka hyvin 
verolait toimivat. Tarkastuksista saadun palautteen ja kokemusten perusteella voidaan 
tehdä korjausehdotelmia relevantteihin lakeihin. (Verohallinto 2014a.) 
 
Mikäli verotarkastuksen yhteydessä havaitaan virheitä tarkastettavan kohteen kirjanpidos-
sa tai tilinpäätöksessä, Verohallinto tekee esityksen puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin 
perustuvan verotuksen tai maksuunpanon korjaamiseksi. Verotuksessa sovellettavan ta-
sapuolisuusperiaatteen vuoksi Verohallinto tekee korjausesityksen myös siinä tapaukses-
sa, mikäli verovelvollinen on virheen tai muun vastaavan johdosta maksanut liikaa veroja. 
(Verohallinto 2014a.) 
 
Verotarkastus voidaan suorittaa kaikille Suomessa toimiville suomalaisille sekä ulkomaisil-
le luonnollisille ja juridisille henkilöille. Verohallinto valitsee tarkastuskohteet valtakunnalli-
sen veroriskienhallinnan mukaan. Tarkastukset kohdistetaan erityisesti sellaisiin kirjanpi-
tovelvollisiin, joille tehtävän veronmaksuun ja veroilmoittamiskäyttäytymiseen liittyvän val-
vonnan odotetaan vähentävän verovajetta, kasvattavan myönteisyyttä maksaa veroja se-
kä ylipäätään kannustavan toimimaan lakien edellyttämällä tavalla. (Orjala 2015, 27.) Ve-
rotarkastukset voidaan tarvittaessa kohdistaa tietyn alueen, toimipaikan tai työmaan mu-
kaan (Verohallinto 2014a). 
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Verotarkastuksissa voidaan tarkastaa kohteen toiminta kokonais-, osittais- tai muulla ta-
voin rajattuna tarkastuksena sekä niin sanottuna vertailutietotarkastuksena, jossa Vero-
hallinto kerää ainoastaan vertailutietoja verotukseen liittyen (Orjala 2015, 27). Verohallinto 
päättää tarkastuksen laajuudesta etukäteiskartoituksen sekä tarkastuksen aikana ilmen-
neiden seikkojen avulla. Verotarkastus voidaan myös rajata tiettyyn tai tiettyihin verolajei-
hin tai pelkästään sellaisiin liiketapahtumiin, jotka ovat relevantteja tarkastettavan kohteen 
verotuksen kannalta. Tarkastukset kohdistetaan aina tietylle ajanjaksolle. (Verohallinto 
2014a.) 
 
Verotarkastuksen yhteydessä voidaan tarkastaa myös muita Verohallinnon toimivaltaan 
kuuluvia asioita, kuten veron kantoa, perintää tai maksuvalvontaa (Verohallinto 2014a). 
Verohallinto voi myös suorittaa verotarkastuksen ohjaavana tarkastusmenettelynä tai yh-
teistyönä jonkin muun viranomaisen, kuten esimerkiksi Poliisin tai Tullin kanssa (Orjala 
2015, 27). 
 
3.2 Verotarkastuksen suorittaja 
Verotarkastusten käytännön toteutuksesta vastaa Verohallinnon valtakunnallinen Verotar-
kastusyksikkö yhdessä Konserniverokeskuksen ja Henkilöverotusyksikön kanssa. Valta-
kunnallinen Verotarkastusyksikkö koostuu viidestä alueellisesta yksiköstä (Verohallinto 
2011). Alueelliset yksiköt suorittavat ensisijaisesti jokaisen verolajin tarkastuksia omalla 
toimialueellaan, mutta jokaisella on kuitenkin toimivalta koko Suomessa (Verohallinto 
2011). Konserniverokeskus vastaa konserniyhtiöiden tarkastuksista (Verohallinto 2011).  
Henkilöverotusyksikkö taas suorittaa alkutuottajien verotarkastukset (Verohallinto 2014a). 
Verotarkastustoiminnan ohjauksesta kokonaisuudessaan vastaa Verohallinnon Verotar-
kastuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö (Verohallinto 2011). 
 
Jokaiseen verotarkastukseen on nimetty vastuulliseksi verotarkastaja, joka on Verohallin-
non virkamies. Verotarkastajan tulee olla puolueeton ja riippumaton suorittaessaan tarkas-
tusta sekä esittää johtopäätöksensä perustuen tosiasioihin. Tarvittaessa verotarkastajan 
tulee todistaa henkilöllisyytensä ja toimivaltansa tarkastettavalle kohteelle. Verotarkasta-
jalla on lisäksi salassapitovelvollisuus kaikista niistä tiedoista, joita hän käsittelee verotar-
kastukseen liittyen. Vastuu verotarkastajan toimista on sekä hänellä itsellään että Verohal-
linnolla hänen työnantajavirastonaan. Verotarkastajan tulee laatia verotarkastuksesta ve-
rotarkastuskertomus. (Verohallinto 2014a.) 
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3.3 Verotarkastuksen paikka ja aika 
Asetuksen verotusmenettelystä 4 § määrää, että verotarkastus tulee suorittaa ensisijai-
sesti verovelvollisen toimitiloissa, mutta tarkastus tai osia siitä voidaan myös suorittaa 
esimerkiksi tilitoimistossa, joka hoitaa verovelvollisen talous- tai muuta hallintoa, tai jopa 
Verohallinnon tiloissa. Asetuksen 2 §:n mukaan verotarkastuksen paikka ilmoitetaan nor-
maalisti etukäteen. Vaikka Verohallinto tekee päätöksen tarkastuksen suorituspaikasta, se 
kuitenkin tarvittaessa huomioi tarkastettavan toivomukset (Verohallinto 2014a). VMA 4 
§:ssä säädetään vielä, että mikäli verotarkastus voidaan tehdä verovelvollisen tai tilitoimis-
ton tiloissa, tulee tarkastajan saada käyttöönsä sellaiset tilat, joissa hänen on tarkoituk-
senmukaista viedä tarkastusta eteenpäin, ilman haittoja ja häiriötekijöitä. Tarkastajalle tu-
lee myös antaa käyttöön tarvittavat apulaiset ja apuvälineet, eli esimerkiksi tietokone. Tar-
kastuspaikasta riippumatta on verovelvollisen vastuulla toimittaa tarkastuksessa vaaditta-
va aineisto tarkastajalle. 
 
Verohallinto päättää ajankohdan, jolloin verotarkastus järjestetään. Sen tulee kuitenkin 
asetuksen verotusmenettelystä 2 §:n mukaan ilmoittaa tarkastusajankohta tarkastettavalle 
etukäteen, ellei ole erityistä syytä menetellä toisin. Verohallinto ottaa myös tarkastettavan 
toiveet tarkastuksen aloitusajankohdasta huomioon, jos se vain suinkin on mahdollis-
ta.(Verohallinto 2014a.) 
 
3.4 Verotarkastukseen liittyy laaja tiedonantovelvollisuus 
Lain verotusmenettelystä 2 luvun 14 § määrää, että verotarkastuksen yhteydessä vero-
velvollisen tulee esittää tarkastettavaksi varsinaisen kirjanpitoaineiston ohella kaikki se 
aineisto ja omaisuus, joka on tarpeellista verotuksen arvioinnin kannalta. Asetuksen ve-
romenettelystä 3 § taas kuvailee, mitä aineistoa verovelvollisen tulee antaa verotarkasta-
jan käyttöön. Näitä ovat muun muassa tasekirja, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat, tosit-
teet, velka- ja sopimuskirjat, tilipuitteet sisältäen käyttöaikaa koskevat merkinnät, kirjaus-
suunnitelma, koneellisen kirjanpidon järjestelmäkuvaus, muistiinpanot, kirjeenvaihto, pöy-
täkirjat sekä kaikki muu laskentatoimeen kuuluva aineisto. Myös mahdolliset lain verotus-
menettelystä 2 luvun 14 a §:n ja 14 b §:n mukaiset siirtohinnoitteludokumentit tulee esittää 
tarkastettavaksi (Verohallinto 2014a). VMA 3 § mainitsee vielä, että aineiston esittämis-
velvollisuus sisältää kirjalliset ja kuvalliset asiakirjat sekä niin sanotut tekniset tallenteet, 
jotka ovat ymmärrettävissä vain teknisin apuvälinein. VMA 3 §:n mukaan omaisuuteen 
liittyvä tiedonantovelvollisuus koskee elinkeinotoiminnan tai muun tulonhankkimistoimin-
nan varastoja ja muuta vastaavaa omaisuutta. 
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Verovelvollisen lisäksi Verohallinto voi verotarkastuksen yhteydessä vaatia tarkastukses-
sa tarpeellisia tietoja myös sivullisilta toimijoilta lain verotusmenettelystä 3 luvun 15 §:n 
mukaisesti. Sivullisilta saatujen vertailutietojen perusteella voidaan arvioida, ovatko vero-
velvollisen kirjanpitoonsa kirjaamat ja sitä myöten Verohallinnolle ilmoittamansa tiedot oi-
kein. Verohallinto kerää osan näistä sivullisilta saamistaan tiedoista veroilmoituksien kaut-
ta. Verohallinto voi kuitenkin hankkia lisäksi tietoa erikseen lähetettävien kirjallisten tiedus-
telujen ja muiden vastaavien avulla. (Verohallinto 2014a.) 
 
VML 3 luvun 15 §:n mukaan jokaisen tulee luovuttaa verovelvollisen verotukseen vaikut-
tavia tietoja Verohallinnon niin vaatiessa. Vaikka tiedot olisivat sellaisia, ettei niistä lain 
mukaan tarvitsisi todistaa, ne tulee silti luovuttaa, mikäli ne vaikuttavat verotukseen ja 
koskevat verovelvollisen taloudellista asemaa. Verohallinto voi myös saada verovelvollista 
koskevia tietoja toiselta viranomaiselta, muulta julkisyhteisöltä tai muiden maiden verovi-
ranomaisilta paikallisen ja EU-lainsäädännön sekä vero- ja virka-apusopimusten mukai-
sesti. (Verohallinto 2014a.) 
 
3.5 Verotarkastuksen sisältö 
VMA tai VML eivät suoranaisesti määrää verotarkastuksen sisältämistä toimista tai sen 
etenemisestä. Verohallinto on kuitenkin vakiinnuttanut toimintamallin verotarkastukseen. 
Se koostuu valmistautumisosasta, alkukeskustelusta, kirjanpito- ja muun aineiston tarkas-
tamisesta, verotuksellisten kysymysten, mahdollisten epäselvyyksien ja muiden asioiden 
selvittämisestä, ohjeistuksen ja neuvonnan antamisesta sekä loppukeskustelusta. 
 
Ennen varsinaista verotarkastusta verotarkastaja tutkii Verohallinnolta jo valmiiksi löytyvät 
tiedot liittyen tarkastettavaan verovelvolliseen. Hyödyksi voidaan myös käyttää sellaisia 
tietoja, jotka ovat saatavilla erilaisista rekistereistä tai muilta viranomaistahoilta. Verotar-
kastaja voi tutkia esimerkiksi verovelvollisen aiemmat veroilmoitukset ja kausiveroilmoi-
tukset, ilmoitusvalvonnasta ja veronperinnästä saatavat tiedot sekä asiaan liittyvät ennak-
koratkaisut. Vertailutietojen saamiseksi tarkastaja tutkii myös tarkastuskohteen mahdolli-
set aikaisemmat verotarkastuskertomukset sekä selvittää kyseisen yrityksen toimialaan 
liittyvää oikeus- ja verotuskäytäntöä. (Verohallinto 2014a.) 
 
Alkukartoituksen jälkeen verotarkastaja keskustelee tarkastettavan kohteen edustajien 
kanssa. Asetuksen verotusmenettelystä 2 §:n mukaisesti verovelvolliselle kerrotaan tar-
kastuksen tavoitteista, sen kulusta sekä jatkotoimenpiteistä. Alkukeskustelun avulla vero-
tarkastaja pyrkii rakentamaan kokonaiskuvan tarkastettavan kohteen veroasioiden hoidos-
ta, kirjanpidosta sekä liiketoiminnasta yleensäkin. Alkukeskusteluun useimmiten kuuluu 
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myös tutustumista tarkastettavaan liiketoimintaan muun muassa kiertämällä toimitiloissa 
ja haastattelemalla henkilöstöä. Tarkoituksena on lisäksi kommunikoida verovelvollisen 
kanssa siitä, kuinka tarkastus käytännössä toteutetaan, eli sopia aikatauluista, työtilojen, 
apuvälineiden ja apulaisten hyödyntämisestä sekä sähköisen aineiston luovuttamisesta 
tarkastajan käyttöön. (Verohallinto 2014a.) 
 
Seuraavaksi verotarkastaja ryhtyy tarkastamaan verotarkastukseen liittyvää aineistoa. Ku-
ten aiemmin selostettiin, aineiston tarkastuksen tarkoituksena on selvittää, vastaako kir-
janpito liiketoimintaa, ovatko Verohallinnolle annetut ilmoituksen kirjanpidon mukaisia ja 
onko tarkastettava kohde noudattanut verolainsäädäntöä. Tarkastettavan aineiston määrä 
riippuu siitä, suoritetaanko tarkastus kokonais-, osittais- vai jollain muulla tapaa rajattuna 
tarkastuksena. Tarkastuksen laajuudesta riippuen verotarkastaja tutkii jokaisen tarkastet-
tavan verolajin osalta olennaiset asiat, niihin liittyvän aineiston sekä laskentajärjestelmät. 
Tarkastettava aineisto rajataan myös tarkoituksenmukaiselle ajanjaksolle. Tarkastus voi-
daan suorittaa pistokokeiden avulla, mikäli tarkastettava aineisto on laaja. (Verohallinto 
2014a.)  
 
Normaalin tarkastuksen ohella aineiston tarkastusta voidaan myös suorittaa vertailutieto-
tarkastuksena tai sähköisesti niin sanottuna IT-verotarkastuksena. IT-verotarkastus on 
yleinen tapa suorittaa aineiston tarkastusta, ja siinä käytetään hyväksi tarkastuskohteen 
sähköisessä muodossa löytyviä taloushallinnon ja kirjanpidon raportteja ja tiedostoja, joi-
hin Verohallinto pääsee käsiksi esimerkiksi etäyhteyksien avulla. Jotta Verohallinto voi 
tarkastaa sähköisessä muodossa olevan materiaalin, sen täytyy sisältää niin sanottu ”au-
dit trail” eli katkeamaton kirjausketju. Verohallinto noudattaa aineiston käsittelyssä omia 
IT-turvaohjeitaan ja pitää aineiston salassa säännöstensä mukaisesti. IT-verotarkastus 
suoritetaan ennen varsinaista tarkastusta, ja sen tehtävänä on tehostaa ja nopeuttaa tar-
kastusprosessia kokonaisuudessaan. (Verohallinto 2014a.) 
 
Verotarkastaja selvittää aineiston tarkastuksen yhteydessä ilmenneet kysymykset, mah-
dolliset virheet sekä muut asiat tarkastettavan verovelvollisen, sen henkilöstön, sen osak-
kaiden tai muiden vastaavien kanssa. Verohallinto voikin jo tarkastuksen aikana pyytää 
kirjallisia tai suullisia selvityksiä. Selvitysten avulla pyritään ottamaan huomioon verovel-
vollisen kanta sekä varmistamaan, että tarkastuksen lopuksi laadittava verotarkastusker-
tomus antaa mahdollisimman todenmukaisen kuvan tarkastuksen kulusta ja sen aikana 
tehdyistä huomioista. Selvitysten tueksi Verohallinto voi lisäksi hankkia tietoa tarkastetta-
van verovelvollisen yhteistyökumppaneilta, joita voivat esimerkiksi olla pankit, vakuutusyh-
tiöt, tavarantoimittajat tai asiakkaat. (Verohallinto 2014a.) 
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VMA 2 §:n mukaisesti Verohallinto voi tarpeen mukaan opastaa ja neuvoa verovelvollista 
verotukseen liittyvissä asioissa. Opastus, ohjeet tai neuvot voivat olla joko suullisessa tai 
kirjallisessa muodossa. Verohallinto antaa kuitenkin kirjallisen opastuksen aina, jos asia 
on tulkinnanvarainen tai muuten tärkeä. Opastus on myös kirjallinen, mikäli siinä ohjeiste-
taan verovelvollista hakemaan ennakkoratkaisua Verohallinnolta. (Verohallinto 2014a.) 
 
Kun verotarkastaja on tarkastanut aineiston ja saanut tarpeelliset selvitykset, pyritään jär-
jestämään tarkastettavan kohteen edustajien kanssa loppukeskustelu. Loppukeskustelun 
tarkoituksena on tuoda verovelvollisen tietoon verotarkastuksessa tehdyt havainnot mah-
dollisimman yksityiskohtaisesti. Loppukeskustelussa Verohallinto ja verovelvollinen sopi-
vat keskeneräisten asioiden selvittämisajasta ja -aikataulusta. Mahdollisuuksien mukaan 
verovelvolliselle kerrotaan myös perustelut arvioverotusesitykselle, mikäli tarkastuksen 
seurauksena maksettavien verojen määrä muuttuu. Lopuksi verovelvollista vielä tiedote-
taan tarkastuksen jälkeisistä toimenpiteistä ja niiden aikataulusta. (Verohallinto 2014a.) 
 
3.6 Verotarkastuskertomus summaa yhteen tarkastuksessa tehdyt havainnot 
Verotarkastuksen valmistuttua tarkastaja valmistelee verotarkastuskertomuksen. VMA 2 § 
määrää, että verotarkastajan tulee laatia tarkastuskertomus viivytyksettä. Verovelvollista 
tiedotetaan, mikäli verotarkastuskertomuksen valmistuminen viivästyy oleellisesti verovel-
vollisesta johtumattomasta syystä. Viivästyminen Verohallinnon osalta voi johtua esimer-
kiksi lisätietojen hankkimisen johdosta. (Verohallinto 2014a.) 
 
Tarkastuskertomuksen sisältö on tarkoin määritelty VMA 2 §:ssä. Sen tulee sisältää tiedot 
tarkastuksen kulusta ja laajuudesta, tarkastetusta aineistosta, tarkastuksen aikana teh-
dyistä verotukseen liittyvistä havainnoista verolajeittain lajiteltuna, tarkastuksella annettu 
ohjaus sekä verotarkastajan johtopäätökset perusteluineen. Johtopäätöksiä voivat olla 
muun muassa verotus- tai maksuunpanoehdotukset. Tarkastuskertomus sisältää myös 
selonteon verovelvollisen antamasta selvityksestä ja perustelut, mikäli Verohallinto ei ole 
hyväksynyt verovelvollisen näkökohtia. Tarkastuskertomuksessa listataan soveltuvin osin 
myös perustiedot verovelvollisesta ja tämän toiminnasta, sovelletut oikeussäännökset se-
kä tarkastuksesta vastuussa olevien verotarkastajien ja muiden siihen osallistuneiden ni-
met ja virka-asemat. Tarkastuksessa havaitut virheet löytyvät valvonta- tai tilikuukausittain 
luetteloituna tarkastuskertomuksen liitteenä. (Verohallinto 2014a.) 
 
Mikäli tarkastuksen yhteydessä verotarkastaja tekee havaintoja, jotka viittaavat esimerkik-
si verorikokseen, hän kirjaa tehdyt havainnot niin sanottuun tarkastusmuistioon. Havainto-
jen tarkastusmuistioon kirjaaminen edellyttää, ettei verotarkastajan ole havaitsemishetkel-
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lä vielä mahdollista laatia lopullista tarkastuskertomusta. Verotarkastaja antaa tarkastus-
muistion asianvalvojalle, joka hoitaa rikosasian eteenpäin. (Verohallinto 2014a.) 
 
Verotarkastuskertomuksen valmistuttua se hyväksytetään verotarkastajan esimiehellä tai 
muulla henkilöllä, jonka tarkastusjohto on tehtävään valinnut. Hyväksymisprosessin avulla 
valvotaan tarkastuskertomusten ja esitettyjen ehdotusten perustelujen laatua ja pätevyyt-
tä. Kun hyväksyjä on antanut hyväksyntänsä tarkastuskertomukselle, annetaan tarkaste-
tulle verovelvolliselle mahdollisuus tutkia sitä niin sanottua kuulemistilaisuutta varten. (Ve-
rohallinto 2014a.) 
 
3.7 Jatkotoimenpiteet verotarkastuksen jälkeen 
Verotarkastus katsotaan päättyneeksi, kun verotarkastuskertomus valmistuu ja se toimite-
taan tarkastetulle verovelvolliselle. Vaikka itse tarkastus onkin päättynyt, se edellyttää kui-
tenkin sekä Verohallinnolta että verovelvolliselta jatkotoimia. Verotarkastuksen päätyttyä 
verotarkastaja ensi töikseen palauttaa tämän hallussa olleen tarkastukseen liittyneen kir-
janpito- ja muun aineiston takaisin verovelvolliselle (Verohallinto 2014a). 
 
Kun verotarkastuskertomus on annettu, Verohallinto antaa verovelvolliselle mahdollisuu-
den tulla kuulluksi. Kuuleminen järjestetään ennen verotuspäätösten tekemistä tarkastuk-
sen tehneessä verotarkastusyksikössä. Kuuleminen järjestetään kuitenkin aina, mikäli tar-
kastuskertomus sisältää toimenpide-ehdotuksia. Kuulemisprosessin tarkoituksena on an-
taa verovelvolliselle aikaa laatia vastine, mikäli se on tyytymätön tai ei hyväksy tarkastus-
kertomuksessa kuvattuja havaintoja tai niiden perusteella esitettyjä johtopäätöksiä ja toi-
menpide-ehdotuksia. Määräaika kuulemiselle ja vastineen toimittamiselle on yleensä vä-
hintään kaksi viikkoa, mutta sille voidaan myös tietyissä tilanteissa antaa lisäaikaa. Vero-
hallinto antaa verovelvolliselle tiedoksi lausunnon, jonka Verotarkastaja valmistelee lähe-
tetyn vastineen perusteella. (Verohallinto 2014a.) 
 
Riippuen verovelvollisen luonteesta yritys- tai henkilöverotoimisto tekee verotus-, mak-
suunpano- tai palautuspäätöksen sen jälkeen, kun verotarkastuskertomukseen liittyvä 
kuuleminen on suoritettu. Verotoimisto toimittaa verotuksen tarkastuskertomuksessa esi-
tettyjen ehdotusten perusteella. Verotoimisto määrää myös ilmoittamattomalle tai maksa-
mattomalle verolle mahdollisen veronkorotuksen sekä viivästysmaksut ja -koron. Verovel-
vollinen voi maksaa maksuunpannun veron eräpäivään mennessä ilman ylimääräisiä vii-
västysseuraamuksia. Verovelvollisen on mahdollista valittaa maksuunpanopäätöksestä, 
mutta valitusprosessi ei poista sitä, että vero on maksettava eräpäivään mennessä. (Ve-
rohallinto 2014a.) 
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Edellä mainittujen lisäksi Verohallinto voi antaa verovelvolliselle maksujärjestelyn lain ve-
rotusmenettelystä 10 luvun mukaan, jotta vero saadaan maksettua. Verovelvollinen voi-
daan myös vapauttaa määrätystä verosta kokonaan tai osittain. Maksuunpanopäätöksen 
jälkeen verovelvollinen voi lisäksi hakea muutosta sille määrättyihin veroihin hallinto-
oikeudelta tai Verohallinnolta. Verovelvollisen saama verotuspäätös sisältää tarkan ohjeen 
muutoksenhakuun. (Verohallinto 2014a.) 
 
Verotarkastuksen jälkeen Verohallinto tilastoi tarkastuksen aikana havaitut virheet. Tilas-
toidut virheet luokitellaan virhetyypeittäin ja sen mukaan, liittyvätkö ne tuloverotukseen, 
arvonlisäverotukseen vai muihin verolajeihin. Verohallinto myös analysoi havaintoja ja 
pyrkii niiden avulla kehittämään tarkastustoimintaa sekä arvioimaan sen vaikuttavuutta. 
(Orjala 2015, 27–28.) 
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4 Verotarkastuksissa havaitut kirjanpitovelvollisen virheet 
Kirjanpidon, tilinpäätöksen, veroraportoinnin, verotarkastusten sekä niiden välisen suh-
teen kuvaamista on käsitelty opinnäytetyön teoreettisessa osassa. Opinnäytetyön empiiri-
sessä osassa poraudutaan verotarkastuksissa havaittuihin kirjanpitovelvollisen tekemiin 
virheisiin ja pohditaan niitä lainsäädännön ja oikeuskäytännön näkökulmasta. Tutkimuk-
sen pääasiallisena tavoitteena on ottaa selvää seuraavista kysymyksistä ja löytää niihin 
vastaukset: 
 
– Millaisia kirjanpitovelvollisen tekemiä virheitä verotarkastuksissa havaitaan, ja miten lain 
ja oikeuskäytännön mukaan kirjanpitovelvollisen olisi kyseisissä tilanteissa tullut toimia 
välttääkseen virheet? 
– Millaisiin virhetyyppeihin Verohallinto luokittelee virheet, ja minkälaisia ovat tyypillisim-
mät virheet? 
– Mitä lainsäädäntöä tai oikeuskäytäntöä tyypillisimpiin virheisiin liittyy? 
– Millaisia keinoja kirjanpitovelvollinen voi ottaa käyttöönsä kirjanpito- ja tilinpäätösproses-
sissa sekä veroraportoinnissa varautuakseen virheisiin ja ennaltaehkäistäkseen niitä? 
 
4.1 Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä  
Opinnäytetyön empiria-osuus on kirjoitettu kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen muo-
toon. Laadullinen tutkimus ei perustu tilastotieteellisiin johtopäätöksiin vaan sen avulla py-
ritään ymmärtämään ja tulkitsemaan asiaa tai ilmiötä niin kuin se todellisessa elämässä 
tapahtuu. Tutkimuksessa kohdetta pyritään käsittelemään kokonaisvaltaisesti aineiston 
yksityiskohtaisen mutta monipuolisen analysoinnin keinoin. Näin ollen laadullisessa tutki-
muksessa on tarkoituksena löytää uusia tosiseikkoja toisin kuin määrällisessä tutkimuk-
sessa, joissa usein tarkastelun kohteena ovat valmiiksi kootut väittämät. Laadullisessa 
tutkimuksessa lähteiden valinnassa asetetaan erityistä painoarvoa lähteinä käytettyjen 
tahojen asiantuntijuudelle ja auktoriteetille. Tutkittava aineisto hankitaan laadullisin meto-
dein, jolloin kohteen mielipiteet ja näkökannat ovat tärkeässä osassa. Tutkimuksen kohde-
joukon valinnassa on käytetty tarkoituksenmukaisuutta, sillä tutkitut tapaukset ovat uniik-
keja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–164; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa on sovellettu laadullista tutkimusmenetelmää, jotta 
aihetta voidaan käsitellä niin yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti kuin mahdollista. Lisäksi 
tutkimusmenetelmä valikoitui sillä perusteella, että tutkimuksen tarkoituksena on hahmo-
tella todellisen elämän ilmiötä asiantuntijatiedonantojen pohjalta, joissa esille nousevat 
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heidän kokemuksensa ja näkökantansa. Saatua aineistoa analysoidaan viitaten oikeus-
lähteisiin.  
 
4.2 Tutkimuksen toteutustapa ja käytetty aineisto 
Opinnäytetyön tutkimuksen toteutustapana oli haastattelujen ja dokumenttiaineistojen yh-
distelmä. Suomen mittakaavassa laadullisen aineiston hankkimiseen käytetään usein juuri 
haastattelua, jolla on muihin tiedonhankkimistapoihin verrattuna monia etuja. Haastattelu 
voidaan nähdä vuoropuheluna tutkijan ja tutkittavan välillä, jolloin tiedon hankkimista voi-
daan suunnata tiettyihin aiheisiin sekä saatuja vastauksia syventää jatkokysymysten avul-
la. Haastattelussa aloite on tutkijalla ja hän voikin ohjata haastattelua haluamaansa suun-
taan. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 34–35; Suoranta & Eskola 2008, 86–87.) 
 
Laadullista tutkimusta varten ei välttämättä tarvitse tuottaa uutta tietoa, vaan voidaan hyö-
dyntää tutkittavasta aiheesta jo entuudestaan löytyvää materiaalia. Tutkittavan aineiston 
valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudellisuuteen, 
mistä syystä uuden tiedon tuottamisen sijaan vanhan hyödyntäminen kannattaa. Jo ole-
massa olevaa aineistoa tulee kuitenkin soveltaa valikoidusti sekä arvioida lähteen luotet-
tavuutta. (Eskola & Suoranta 2008, 116–118; Hirsjärvi ym. 2009, 186–190.) 
 
Tutkimus toteutettiin haastatteluja, seminaariesitystä ja oikeuskirjallisuutta hyödyntäen 
vuonna 2015, sillä se oli tarkoituksenmukaista ja taloudellista tutkimukseen nähden. Li-
säksi suullisten tiedonantojen ja dokumenttiaineiston yhdisteleminen luo pohjan tutkimus-
aiheen kokonaisvaltaisemmalle käsittelylle kuin vain yhden tavan soveltaminen. Haastat-
telujen pääkohdat kirjattiin tietokoneella ylös sekä haastattelut nauhoitettiin haastatelta-
vien luvalla. 
 
Tutkimus alkoi Suomen Verohallinnon Yritysverotusyksikön valvontapäällikkö Jarkko Orja-
lan haastattelulla ja hänen seminaariesiintymiseensä perehtymisellä. Haastattelun ja se-
minaarista saadun aineiston tarkoituksena oli luoda raamit tutkimuksessa käsiteltäville ve-
rotarkastuksissa havaituille virheille, tunnistaa virhetyypit sekä saada tietoon Verohallin-
non näkökulma tutkimusaiheesta. Jarkko Orjalan valikoituminen haastateltavaksi tehtiin 
sillä perusteella, että hän on yksi tärkeimmistä auktoriteeteista Verohallinnossa verotar-
kastuksiin liittyen. 
 
Orjalan tiedonantoja täydennettiin muiden kokeneiden verotusasiantuntijoiden haastatte-
luilla, joiden tavoitteena oli pureutua yksityiskohtaisemmin jokaisen virhetyypin osalta esi-
merkkivirheisiin, joita heidän kokemuksensa mukaan tavallisimmin esiintyy tai jotka vir-
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heen merkittävyyden mukaan on tarkoituksenmukaista tässä työssä käsitellä. Haastatellut 
henkilöt olivat KPMG Oy Ab:n veroasiantuntijoita. Haastateltavat valittiin heidän asiantun-
tijuutensa perusteella niin, että eri verolajit tulivat monipuolisesti käsitellyiksi. Tämän lisäk-
si lähteenä käytettiin Kari Alholan aihetta koskevaa seminaariaineistoa. 
 
Lopuksi haastattelujen pohjalta saadut tiedot virheistä analysoitiin vertaamalla niitä oi-
keuskirjallisuuteen. Tässä yhteydessä oikeuskirjallisuudella tarkoitetaan lakiteoksia, kom-
mentaareja sekä muita lähteitä, joista käy ilmi Suomen lainsäädännön tai oikeuskäytän-
nön näkökanta tutkimuksen kohteisiin. Näin ollen tutkimuskohteita tarkastellaan mahdolli-
simman tarkasti ja monipuolisesti. 
 
4.3 Aineiston analysointiin käytetyt menetelmät 
Tutkimuksessa käytettyyn aineistoon sovellettiin aineiston kvalitatiivista analyysiä sekä 
dokumenttianalyysiä. Aineiston kvalitatiivinen analyysi kuvaa haastattelun perusteella 
saadun laadullisen aineiston tutkimuksen viitekehyksen mukaista analysointia. Menetel-
mää voidaan erityisesti soveltaa, mikäli haastatteluaineisto pohjautuu avoimiin kysymyk-
siin. Menetelmässä puhuttu aineisto muutetaan litteroimalla kirjalliseen muotoon, mikä 
ajankäytöllisesti on hidasta. (Anttila, P. 1998.) 
 
Dokumenttianalyysissä käytetään hyväksi kirjallisessa muodossa esitetyn aineiston poh-
jalta tehtyjä päätelmiä. Dokumenttianalyysi voidaan tehdä kirjallisille lähteille, kuten esi-
merkiksi asetuksille, laeille, viranomaisten ohjeille ja päätöksille, raporteille, kirjallisuuste-
oksille, lehtiartikkeleille ja luettavaan muotoon muutetuille haastatteluille. Yleisesti voidaan 
sanoa, että menetelmässä viitatut dokumentit kattavat tutkimuskohteeseen liittyvän puhu-
tun, kirjoitetun ja kuvatun aineiston. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 136–137.) 
 
Dokumenttianalyysi on tarkoitettu dokumenttien järjestelmälliseen analysointiin, minkä jäl-
keen tutkittavasta aiheesta voidaan koostaa sanalliseen muotoon puettuja johtopäätöksiä. 
Dokumenttianalyysi jaetaan kahteen eri tyylisuuntaan, joita ovat sisällön erittely ja sisäl-
lönanalyysi. Molempia tyylejä voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Sisällön erittely on 
analyysi, jonka avulla dokumenttien sisältö puretaan määrälliseen muotoon, kuten vaikka 
numeroiksi. Sisällönanalyysissä taas identifioidaan tutkittavien dokumenttien merkityksiä 
ja kuvataan ne sanallisessa muodossa. Riippuen tutkittavasta aiheesta, sisällönanalyysi 
voi olla teorialähtöinen, teoriaohjaava tai aineistolähtöinen. (Ojasalo ym. 2014, 136–137.) 
 
Opinnäytetyön tutkimukseen sovellettiin aineiston kvalitatiivista analyysiä sekä aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston kvalitatiivinen analyysi on sovellettavissa tutkimuk-
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seen, sillä ilman sitä saadusta haastattelumateriaalista ei olisi voinut muodostaa kirjoite-
tussa muodossa olevaa koostetta. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi taas valikoitui aineis-
ton analysointimenetelmäksi, koska tutkimuksen kohteesta halutaan rakentaa kokonais-
valtainen kuvaus eikä tutkimusaineiston analyysi perustu mihinkään jo olemassa olevaan 
teoriaan tai sen testaamiseen. 
 
Tutkimusprosessin kannalta aineiston analysoinnin ensimmäisenä vaiheena oli suoritettu-
jen haastattelujen saattaminen kirjoitettuun muotoon litteroimalla. Seuraavaksi saadun 
aineiston eli virhetyyppien luokittelun perusteella tiedonhankinta voitiin kohdistaa näihin 
virhetyyppeihin liittyviin esimerkkivirheisiin. Esimerkkivirheet analysoitiin vertaamalla niitä 
oikeuslähteisiin ja tunnistamalla, millä tavoin virhe erosi lainsäädännöstä tai oikeuskäy-
tännöstä.  
 
4.4 Tutkimuksen tulokset 
Orjalan (2.9.2015) mukaan Verohallinto määrittelee kirjanpitovelvollisten tekemät verotuk-
seen vaikuttavat virheet seurauksiltaan merkittäviksi kielteisiksi tapahtumiksi, joista käyte-
tään termiä veroriskit. Veroriskien hallinnan tulisi olla kirjanpitovelvollisten toimintaa oh-
jaava tekijä, jolla pyritään määrittelemään veroriskit sekä varautumaan niihin. Verohallin-
non rooli riskien hallinnassa pitää sisällään verovelvollisten ohjauksen ja verovalvonnan 
eli verotarkastukset. Verohallinto pyrkii kohdistamaan resurssinsa veroriskien suuruuden 
mukaan, ja ohjauksen perimmäisenä tarkoituksena on saada verovelvolliset toimimaan 
vastaisuudessa ”oikealla” tavalla.  
 
Verohallinto kerää verotarkastuksissa tehdyt virhehavainnot Tahti-tietojärjestelmään virhe-
tyypeittäin. Virhetyyppihavaintojen tuloksia tutkittaessa on otettava huomioon, ettei vero-
tarkastuksia tehdä tasaisesti eri liiketoimialan tai kokoluokan kirjanpitovelvollisiin, vaan 
tarkastustarpeiden mukaisesti tiettyyn osaa kohderyhmästä. Jäljempänä käsitellyt virhe-
tyypit liittyvät elinkeinotoimintaa harjoittaviin yhteisöihin, jotka pääsääntöisesti ovat pieniä 
tai keskisuuria osakeyhtiöitä. Virhetyypit on jaettu euro- ja lukumäärien perusteella verola-
jikohtaisiin ryhmiin. Virhetyyppien listaus perustuu Verohallinnon vuonna 2014 tekemään 
selvitykseen, jonka aineisto on kerätty vuosilta 2010–2013. (Orjala 21.9.2015.)  
 
Opinnäytetyössä esitetyt ryhmittelyt arvonlisä- ja tuloverotuksen virhetyypeistä ovat yhte-
neväiset Verohallinnon käyttämän ryhmittelyn kanssa, ja virhetyyppien nimet on otettu 
suoraan Verohallinnon listauksesta. Asiantuntijahaastattelujen yhteydessä ei käynyt ilmi 
esimerkkivirheitä jokaiseen lueteltuun virhetyyppiin liittyen, sillä Verohallinnon käyttämä 
nimitys virhetyypistä saattoi olla vaikeaselkoinen tai virhetyyppi saattoi koskea opinnäyte-
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työn ulkopuolelle rajattua aihetta. Tätä on kuitenkin kompensoitu esittelemällä joidenkin 
muiden virhetyyppien osalta useampia esimerkkejä. 
 
4.4.1 Arvonlisäverotus ja siihen liittyvät esimerkkivirheet 
Arvonlisäverotusta koskevat euromääräisesti suurimmat virhetyypit olivat seuraavat (Orja-
la 2.9.2015): 
1. Myyntiä puuttuu kirjanpidosta 
2. Yhtiölle kuulumattomat kustannukset 
3. Verollinen myynti verottomana 
4. Arvonlisävero verottomista ostoista 
5. Omasta käytöstä vero suorittamatta 
6. Virheet EU-tavarakaupassa 
7. Lahjat, yksityisluontoinen kulutus 
8. Muut verottoman liiketoiminnan kulut 
9. Virheet palvelukaupassa 
10. Muu vero, välillinen – liittyy esimerkiksi vakuutusmaksuveroon, joka on rajattu tä-
män työn ulkopuolelle 
 
Arvonlisäverotusta koskevat lukumääräisesti suurimmat virhetyypit taas ovat (Orjala 
2.9.2015): 
1. Lahjat, yksityisluontoinen kulutus 
2. Myyntiä puuttuu kirjanpidosta 
3. Yhtiölle kuulumattomat kustannukset 
4. Edustusjärjestelyt 
5. Lukuerot, myynti ja ostot 
6. Muu vero, välillinen – liittyy esimerkiksi vakuutusmaksuveroon, joka on rajattu tä-
män työn ulkopuolelle 
7. Henkilöautot 
8. Verollinen myynti verottomana 
9. Arvonlisävero verottomista ostoista 
10. Omasta käytöstä vero suorittamatta 
 
Seuraavaksi esitellään tyypillisimpiä virheitä yllä mainittuihin arvonlisäverotuksen virhe-
tyyppeihin liittyen. Esimerkkivirheet on kerätty Mika Kallion (20.11.2015) haastattelun pe-
rusteella. Haastattelussa ei käynyt ilmi esimerkkejä seuraavista virhetyypeistä: muut ve-
rottoman liiketoiminnan kulut, virheet palvelukaupassa, muu välillinen vero sekä lukuerot, 
myynti ja ostot. 
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Myyntiä puuttuu kirjanpidosta 
 
Ensimmäisenä esimerkkinä Kallio mainitsee, että verovelvolliselle on tilikauden aikana 
ollut vähennyskelpoisia hankintoja huomattavasti enemmän kuin verotettavaa myyntiä ja 
varaston kasvua. Tätä perustellaan usein niin sanotuilla hukkatöillä eli tavarat ovat jossain 
prosessin osassa menneet käyttökelvottomiksi, mutta kyseessä voi olla veronkiertoon viit-
taava ohimyynti tai yksinkertaisesti kirjanpidon virhe. Olettaen, että verovelvollisen myyn-
nit ovat AVL:n pääsäännön mukaisia veronalaisia tavaran tai palvelun myyntejä, AVL 2 § 
1 momentin perusteella verovelvollisen tulee näistä myynneistä suorittaa Verohallinnolle 
arvonlisävero. Ohimyynnin tapauksessa myynti jätetään tarkoituksella kirjaamatta, jottei 
arvonlisäveroa tarvittaisi suorittaa, mutta asian käydessä ilmi Verohallinto voi VML 28 §:n 
mukaisesti arvioida puuttuvaan myyntiin liittyvän veron määrän. Virheen tahallisuudesta ja 
huolimattomuuden asteesta riippuen Verohallinto voi määrätä VML 32 §:n perusteella ve-
ronkorotuksen. Mikäli kyseinen virhe tai väärinkäytös tulkitaan veropetokseksi VML 86 §:n 
ja rikoslain (19.12.1889/39) 29 luvun 1-3 §:n mukaisesti, sillä voi olla oikeudellisia seu-
rauksia verovelvolliselle sekä sen edustajille. 
 
Toisena esimerkkinä on, että kassamyynnissä kassaan kertynyt rahamäärä ei ole suh-
teessa kirjattuun myynnin määrään. Myös tässä tapauksessa voi olla kyse tahallisesta 
ohimyynnistä tai sitten kirjanpidossa tehdystä virheestä. Kassamyyntiin liittyvää kirjanpi-
dollisen virheen riskiä on mahdollista pienentää varmistamalla, että kirjanpidon ja kassan 
väliset täsmäytykset tehdään tarkasti. Relevantteina oikeuslähteinä toimivat tässäkin edel-
lisessä kappaleessa mainitut lainkohdat. 
 
Yhtiölle kuulumattomat kustannukset 
 
Eräs esimerkkivirhe on myös, että toiselle konserniyhtiölle osoitettu lasku on kirjattu vää-
rän yhtiön kirjanpitoon. Tämä on virhe jo siitä syystä, että kirjanpidon entiteettiperiaatteen 
mukaan jokaisen kirjanpitovelvollisen talousyksikön tulee pitää tulonsa, menonsa, varansa 
ja velkansa erillään muista talousyksiköistä (Kirjanpitolautakunta 2010). Lisäksi AVL 2 § 1 
pykälä mainitsee, että juuri tavaran tai palvelun myyjä on velvollinen suorittamaan arvonli-
säveron. Entiteettiasiaan ottaa kantaa myös AVL 102 §, jonka mukaan verovelvolliset ovat 
oikeutettuja vähentämään arvonlisäveron verotettavaan liiketoimintaansa liittyvistä ostois-
ta. Edellä mainitun perusteella alv-vähennykseen on oikeutettu vain se yhtiö, jonka liike-
toimintaan kyseinen hankinta ja sitä dokumentoiva lasku liittyvät, ja kirjanpitoa tulisi korja-
ta tämän osalta. Esimerkissä mainittu lasku voi myös olla osoitettu alun perinkin väärälle 
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yhtiöllä, jolloin myyjä on velvollinen korjaamaan virheellisen laskun (Kallio ym. 2014, 882). 
Laskuista ja niiden antamisesta on säädetty AVL 209 §:ssä. 
 
Verollinen myynti verottomana 
 
Kallion mukaan virheenä esiintyy myös, että myyntiä on suoritettu väärin perustein verot-
tomana vähäisen toiminnan perusteella. AVL 3 § antaa kuitenkin selkeät edellytykset vä-
häisen toiminnan tunnusmerkkeihin liittyen: yksinkertaistettuna myyjä on arvonlisäverovel-
vollinen 12 kuukauden tilikauden myynnin ylittäessä 8 500 euroa. Mikäli nämä edellytykset 
täyttyvät, ja myyjän katsotaan harjoittavan AVL:n pääsäännön mukaista liiketoimintaa, on 
myyjä ALV 2 §:n perusteella velvollinen suorittamaan myynnistään arvonlisäveron. 
 
Virheitä voi myös esiintyä tilanteissa, joissa muuhun EU-maahan sijoittunut yhtiö harjoittaa 
tavaran postimyyntiä suomalaisille yksityishenkilöille ja jättää tästä Suomen arvonlisäve-
ron suorittamatta. AVL 63 a §:n ja kaukomyyntiä koskevan Verohallinnon ohjeen (2013a) 
mukaan muualta EU-alueelta Suomeen tapahtuvaa kaukomyyntiä eli esimerkiksi posti-
myyntiä yksityishenkilöille verotetaan kuljetuksen määränpäämaassa eli Suomessa, mikäli 
myynnin määrä ilman arvonlisäveron osuutta ylittää 35 000 euroa kalenterivuoden aikana. 
Yhtiölle syntyy verovelvollisuus Suomeen siitä toimituksesta lukien, jonka johdosta vuotui-
nen kynnysarvo ylittyy, ja tästä toimituksesta alkaen myynnistä on suoritettava Suomeen 
arvonlisävero. 
 
Arvonlisävero verottomista ostoista 
 
Kallio myös mainitsee, että liiketoimintakauppojen alv-käsittelyssä esiintynee virheitä, ku-
ten että ostaja eli liiketoiminnan jatkaja laskee ja vähentää arvonlisäveron liikkeen tai sen 
osan hankinnasta. AVL 19 a § ja 19 b §:n perusteella liiketoimintakauppa käsitellään kui-
tenkin arvonlisäverottomana. Liikkeen tai sen osan luovutuksessa ei ole kyse AVL 18 §:n 
mukaisesta myynnistä vaan luovutuksen saajaa on pidettävä luovuttajan seuraajana (Kal-
lio ym. 2014, 141–142). 
 
Omasta käytöstä vero suorittamatta 
 
Virheitä havaittaneen myös oman käytön verotuksen osalta. Esimerkiksi virhe voi tapah-
tua, kun verovelvollinen ottaa valmistamansa tuotteen omaan käyttöönsä tuotteen myymi-
sen sijaan, eikä tähän liittyen ole raportoitu maksettavaa veroa. AVL 20 § määrittelee ta-
varan tai palvelun omaan käyttöön ottamisen myynniksi 21–26 §:n mukaisesti, josta suori-
tetaan arvonlisävero sen sijaan, että ostoja oikaistaisiin. Kausiveroilmoituksella oman käy-
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tön vero raportoitaisiinkin suoritettavana verona riveillä 301–303 tavaraan tai palveluun 
soveltuvan verokannan mukaan, kun taas kirjanpidon puolella oma käyttö käsiteltäisiin 
todennäköisimmin ostojen oikaisuna (Kallio ym. 2014, 153). Tästä seuraa, etteivät verora-
portointi ja kirjanpito kulje käsi kädessä. AVL 22 a § antaa kuitenkin mahdollisuuden tava-
roiden ja palvelujen verovapaaseen omaan käyttöön ottamiseen, mikäli otettu määrä on 
vähäinen. Verohallinnon ohjeen (2009) mukaan vähäisen oman käytön rajana on 850 eu-
roa vuodessa ja vähäisen käytön pykälä koskee vain elinkeinonharjoittajaa sekä tämän 
perhettä yhtiömuotoisen liiketoiminnan jäädessä pykälän soveltamisen ulkopuolelle. 
 
Kallion käsityksen mukaan oman käytön sudenkuoppana on myös, ettei yhtiön työntekijöi-
den puhelinedun kohteena olevien puhelinliittymien kustannuksista ole tilitetty palvelun 
oman käytön veroa. Puhelinedun mukaisesti työntekijät voivat liittymällä soittaa sekä työ- 
että yksityispuheluita, mutta yksityispuheluiden osuudesta verovelvollisen tulisi suorittaa 
palvelun oman käytön vero jokaisen puhelimen osalta (Verohallinto 2001, 13). Mikäli yksi-
tyispuheluiden osuutta ei ole mahdollista luotettavasti selvittää, oman käytön veron perus-
teena käytetään Verohallinnon puhelinedulle vahvistamaa puhelimen luontoisetuarvoa 
(Verohallinto 2001, 13). Vuonna 2016 tämä luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa, 
joten oman käytön vero per puhelin olisi täten 20 * 0,24 = 4,80 euroa kuukaudessa (Vero-
hallinto 2015). 
 
Virheet EU-tavarakaupassa 
 
EU-tavarakaupan osalta Kallio mainitsee tavalliseksi haasteeksi sen, että tavaran myynnit 
tai hankinnat on kohdistettu ajallisesti väärin kausiveroraportoinnissa. AVL 138 a §, 138 b 
§ ja 141 a § määrittelevät, että lähtökohtaisesti tavaran yhteisömyynti ja -hankinta kohdis-
tetaan tavaran toimituskuukauden jälkeiselle kuukaudelle. Mikäli tavarantoimituksesta on 
annettu lasku tai vastaava dokumentti viimeistään toimituskuukautena, kauppa kohdiste-
taan ja raportoidaan jo tavaran toimituskuukaudelle. Ennakkomaksujen ajankohdalla ei ole 
vaikutusta EU-tavarakaupan ajalliseen kohdistamiseen. Ajallisen kohdistamisen osalta 
Euroopan Unionin neuvoston arvonlisäverodirektiivin (2006/112/EY) 69 artikla antaa kui-
tenkin mahdollisuuden kohdistaa EU-tavarahankinnat ajallisesti viimeistään tavaroiden 
luovutuskuukautta seuraavan kuukauden 15. päivän mukaan, tai jos hankinnasta on saatu 
lasku ennen tätä, hankinta tulisi kohdistaa laskun laatimishetkelle. 
 
Virheitä tai puutteita Kallion kokemuksen mukaan esiintyy myös EU-tavarakauppaan liitty-
en annettujen laskujen laskumerkinnöissä. AVL 209 e § listaa kaikki vaaditut laskumerkin-
tävaatimukset, mutta tärkeimpinä eroina kotimaan laskuihin verrattuna EU-tavaramyynnin 
eli AVL 72 a §:n mukaisen tavaran yhteisömyynnin laskusta tulee käydä selville myyjän 
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verotunniste sekä ostajan ostossa käyttämä verotunniste. Lisäksi laskulla tulee olla mer-
kintä myynnin verottomuudesta tai käännetystä verovelvollisuudesta. Verohallinnon ohje 
(2014b) antaa esimerkkejä näistä merkinnöistä, jota ovat muun muassa normaalin yhtei-
sömyynnin tapauksessa ”ALV 0 % yhteisömyynti”, kolmikantakaupan toisen myyjän ta-
pauksessa ”Kolmikantakauppa” ja ”ALV 0 %” sekä käännetyn verovelvollisuuden kohdalla 
”Käännetty verovelvollisuus, arvonlisäverodirektiivi 44 art.” 
 
Lahjat, yksityisluontoinen kulutus 
 
Eräs esimerkkivirhe lahjoista on, että yhtiö tarjoaa sidosryhmilleen mainoslahjoja, joiden ei 
katsota olevan tavanomaisia. AVL 25 §:n perusteella tavanomaisen mainoslahjan luovu-
tuksen ei katsota olevan tavaran omaa käyttöä, ja tästä syystä siitä ei tarvitsisi suorittaa 
arvonlisäveroa. Verohallinnon ohje (2009) tarkentaa tavanomaisen mainoslahjan määri-
telmää mainiten, että tavanomaisia mainoslahjoja ovat arvonlisäverolliselta ostohinnaltaan 
enintään 35 euron arvoiset yrityksen nimellä varustetut tavarat. Alkoholituotteet eivät täytä 
tavanomaisen mainoslahjan määritelmää. Mikäli mainoslahjat eivät täytä edellä mainittuja 
vaatimuksia, niistä tulee suorittaa arvonlisävero oman käytön säädösten mukaan. Esimer-
kiksi alkoholituotteet taas on verotuskäytännössä tulkittu edustuslahjoiksi, joiden hankin-
nasta ei alun perinkään saa arvonlisäverovähennystä tehdä (Kallio ym. 2014, 633). 
 
Kallion mukaan yksityisluonteisen kulutuksen osalta usein esille tuleva virhe on, että vero-
velvollinen vähentää työntekijän työmatkaan liittyvän hotellilaskun kulujen arvonlisäveron 
aamiaisineen. Tässä tapauksessa oikeuskäytäntö on kuitenkin hyvin selkeä. Kallio ym. 
(2014, 571) viittaavat korkeimman hallinto-oikeuden 30.6.2005 antamaan ratkaisuun T 
1672, jossa todetaan työmatkaan liittyvän majoittumisen olevan verovelvollisen vähennys-
kelpoinen kulu, kun taas aamiaisen katsotaan olevan yksityiskulu, jonka arvonlisävero on 
vähennyskelvotonta. 
 
Edustusjärjestelyt 
 
Ylipäätään edustuskulujen arvonlisäverokäsittelyyn liittyy sudenkuoppia, joista esimerkki-
nä voisi toimia se, että yhtiö vähentää liikeneuvottelun varsinaisen ohjelman jälkeen pide-
tystä ravintolaillallistarjoilusta syntyneiden kustannusten arvonlisäveron. Kallio ym. (2014, 
628) siteeraavat korkeimman hallinto-oikeuden 22.12.2000 antamaa ratkaisua T 3306, 
jonka mukaan myynti- tai muun vastaavan liikeneuvottelun yhteydessä toteutettu kahvi- ja 
tavanomainen ravintolatarjoilu liittyvät verovelvollisen verolliseen liiketoimintaan, ja näin 
ollen tarjoiluun liittyvä arvonlisävero on vähennyskelpoista. Sen sijaan varsinkin ilta-aikaan 
tapahtuvan illallistarjoilun ei katsota olevan yhteydessä verovelvollisen liiketoimintaan, 
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mistä syystä kulut katsotaan edustukseksi, jonka arvonlisäveroa ei saa vähentää (Vero-
hallinto 2014c). 
 
Lisäksi edustuskulujen osalta esimerkkivirheenä voisi olla, että yksinomaan edustuskäy-
tössä olevan tilan käyttö- ja ylläpitokustannuksista on vähennetty arvonlisävero. Arvonli-
sävero ei tässä tapauksessa ole kuitenkaan miltään osin vähennyskelpoista, jos tilaa käy-
tetään vain edustuskäyttöön. Käyttö- ja ylläpitokustannusten lisäksi tällaisen tilan raken-
tamisesta tai hankinnasta aiheutuneet kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia arvonli-
säverotuksessa. (Kallio ym. 2014, 635.) 
 
Henkilöautot 
 
Lopuksi Kallio ottaa puheeksi erään henkilöautoihin liittyvän esimerkkivirheen: yhtiön hen-
kilöautoa käytetään liiketoiminnan ohella yksityiskäyttöön, ja aiheutuneista käyttökuluista 
tehdään arvonlisäverovähennys vain liiketoimintaan liittyvien kustannusten osalta. Ratkai-
su tähän löytyy AVL 114 §:n 1 momentin 5 kohdasta, joka kieltää arvonlisäverovähen-
nysten tekemisen henkilöauton hankinnasta ja sen käyttöön liittyvistä kustannuksista. 
Koska autoa käytetään myös yksityisajoon, ei voida soveltaa samaisen pykälän 2 momen-
tin mainintaa vähennysoikeuden soveltuvuudesta henkilöautoon, joka on hankittu yksin-
omaan vähennyksen oikeuttavaan liiketoiminnan käyttöön (Kallio ym. 2014, 636). Kallio 
ym. (2014, 636) viittaavat kuitenkin korkeimman hallinto-oikeuden 16.12.2003 antamaan 
ratkaisuun T 3265, jonka mukaan ajoneuvojen pysäköintiin liittyvien kulujen arvonlisävero 
on vähennyskelpoista, kunhan pysäköinnin voidaan osoittaa liittyvän verovelvollisen verol-
liseen liiketoimintaan. 
 
4.4.2 Tuloverotus ja siihen liittyvät esimerkkivirheet 
Tuloverotukseen liittyvät euromääräisesti suurimmat virhetyypit ovat seuraavat (Orjala 
2.9.2015): 
1. Rahoitus 
2. Aineeton omaisuus 
3. Vähennyskelvottomat menot (EVL 7 §) 
4. Kiinteä toimipaikka 
5. Kirjanpidosta ja veroilmoitukselta puuttuva tulo 
6. Muu vähennyskelvoton (esimerkiksi EVL 16 §) 
7. Palvelusuoritukset mukaanlukien kustannustenjakojärjestelyt – liittyy siirtohinnoit-
teluun, joka on rajattu tämän työn ulkopuolelle 
8. Peitelty osinko 
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9. Käyttöomaisuuden luovutus 
10. Muu tulon lisäys 
 
Tuloverotuksen osalta lukumääräisesti suurimmat virhetyypit sen sijaan ovat (Orjala 
2.9.2015): 
1. Peitelty osinko 
2. Puuttuva tulo 
3. Muu tulon lisäys 
4. Muu vähennyskelvoton (esimerkiksi EVL 16 §) 
5. Edustusmenot 
6. Muu välitön vero – liittyy esimerkiksi kiinteistö- ja arpajaisveroon, jotka on rajattu 
tämän työn ulkopuolelle 
7. Muu tulolähteeseen liittymätön vero 
8. Menon suorittamisvelvollisuus 
9. Rahoitus 
10. Ylipoisto 
 
Seuraavaksi käsitellään tyypillisimpiä virheitä yllä listattuihin tuloverotuksen virhetyyppei-
hin liittyen. Yhteisöjen tuloverotukseen liittyvät esimerkkivirheet on kerätty Vesa Parosen 
(3.11.2015) haastattelun pohjalta. Haastattelussa ei kuitenkaan käynyt ilmi esimerkkejä 
seuraavista virhetyypeistä: palvelusuoritukset mukaanlukien kustannustenjakojärjestelyt, 
muu tulon lisäys, muu välitön vero sekä menon suorittamisvelvollisuus. 
 
Rahoitus 
 
Parosen mukaan rahoitukseen liittyen verovelvollinen saattaa usein käsitellä välirahoituk-
sen luonteiset erät, kuten pääomalainan, väärin omana pääomana. Vaikka pääomalainas-
ta säädetäänkin Osakeyhtiölaissa (OYL, 21.7.2006/624), niin Engblomin ym. (2015, 242) 
mukaan pääomalainan verokohtelu muodostuu tulkinnan perusteella. Nykyisen verotus-
tulkinnan mukaan pääomalaina nähdään vieraan pääoman eränä. Pääomalainasta mak-
settu korko on näin ollen maksajalle tuloverotuksessa vähennyskelpoinen erä ja saajalle 
veronalainen tuloa. (Engblom ym. 2015,  242.) 
 
Lisäksi konsernien tapauksessa virheitä esiintyy rahoituksesta johtuvien kulujen kohdis-
tamisesta väärälle konserniyhtiölle. Kuten osassa 4.4.1 tuotiin esille, jo kirjanpidon enti-
teettiperiaatteen perusteella jokaisen kirjanpitovelvollisen talousyksikön tulee eriyttää 
omat liiketapahtumansa muiden talousyksiköiden liiketapahtumisesta (Kirjanpitolautakunta 
2010). Entiteettiperiaatteen ohella EVL 7 §:stä voidaan tulkita, kenelle kulut tulisi kohdis-
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taa ja kenelle ne ovat vähennyskelpoisia. Normaalitilanteissa verovelvolliselle vähennys-
kelpoisia ovat vain sen omat menot ja menetykset, mutta konsernirakenteessa on vaike-
ampi tulkita, mille yhtiölle kulu kuuluu. Lainsäädännöstä ei kuitenkaan löydy erityissääntö-
jä kulun kohdistamiseen liittyen, vaan tapaukset arvioidaan tapauskohtaisesti soveltuvien 
normien ja tapauksen olosuhteiden perusteella. Tärkeää arvioinnin kannalta on selvittää, 
minkä konserniyhtiön tulon hankkimista tai säilyttämistä kyseinen kulu hyödyttää, ja koh-
distaa kulu sen mukaisesti. (Andersson & Penttilä 2014, 272–273.) 
 
Aineeton omaisuus 
 
Paronen kuvailee aineetonta käyttöomaisuutta eli esimerkiksi tekijänoikeuksia, patentteja 
ja ATK-ohjelmistoja vanhaksi jaksotusongelmien lähteeksi tuloverotuksen kannalta. Vero-
velvollinen saattaa esimerkiksi soveltaa virheellisesti irtaimelle käyttöomaisuudelle tarkoi-
tetun EVL 30 §:n mukaista poisto-ohjelmaa, kirjata aineettoman omaisuuden hankinnan 
virheellisesti vuosikuluksi tai soveltaa todellista käyttöaikaa lyhyempiä poistoaikoja. EVL 
37 §:n mukaan edellä mainittujen aineettomien oikeuksien poistoaika on oletusarvoisesti 
ja pisimmillään 10 vuotta, ja poistot suoritetaan tasapoistoina. Verovelvollinen voi myös 
soveltaa lyhyempää poistoaikaa aineettoman oikeuden taloudellisen käyttöajan mukaan, 
mutta verovelvollisen tulee näyttää tämä erikseen ja selkeästi toteen esimerkiksi Verohal-
linnolle. (Andersson & Penttilä 2014, 599–600.) Huomioimisen arvoista kuitenkin on, että 
tietokoneiden mukana tulevat perus- ja virusohjelmat luetaan osaksi tietokoneen hankin-
tamenoa ja poistetaan sen vuoksi EVL 30 §:n mukaisesti enintään 25 prosentin vuotuisten 
menojäännöspoistojen avulla (Engblom ym. 2015, 105). 
 
Vähennyskelvottomat menot (EVL 7 §) 
 
EVL 7 §:n mukaiseen veron vähennyskelpoisuuteen liittyvät virheet ovat Parosen mukaan 
lukuisia. Verovelvollinen on muun muassa saattanut vähentää yksityiskuluja yhtiön vero-
tuksessa. Yleisesti EVL 7 §:n perusteella voidaan sanoa, että kaikki sellaiset menot ovat 
verotuksessa vähennyskelpoisia, jotka on tehty elinkeinotoiminnassa tulon hankkimis- tai 
säilyttämistarkoitusta silmällä pitäen. Kyseisen pykälän mukainen vähennysoikeus onkin 
tietyissä määrin tulkinnanvarainen, mutta selvät yksityiskulut eivät kuulu edellä kuvatun 
tulon hankkimis- tai säilyttämistarkoituksen piiriin. (Andersson & Penttilä 2014, 257.) Tä-
män perusteella yksityiskulut ovat EVL 7 §:n kannalta vähennyskelvottomia. 
 
Kiinteä toimipaikka 
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Paronen mainitsee, että verotarkastuksissa saattaa käydä ilmi, että esimerkiksi aliurakoin-
tiketjuissa ulkomaiselle toimijalle on tosiasiassa muodostunut Suomeen kiinteä toimipaik-
ka, mutta sitä ei ole rekisteröity. Suomen lainsäädännössä tuloverolain (TVL, 
30.12.1992/1535) 13 a § sisältää kiinteän toimipaikan määrittelyn. Kiinteä toimipaikka tar-
koittaa paikkaa, josta yritys harjoittaa pysyvää elinkeinotoimintaa kiinteän liikepaikan 
muodossa. Tarkemmin kiinteän toimipaikan muodostumisen kriteereistä kerrotaan Suo-
men ja muiden valtioiden välisissä verosopimuksissa. Mikäli ulkomaisen yhtiön tapauk-
sessa kiinteän toimipaikan muodostumisen kriteerit ovat Suomessa täyttyneet, Suomen 
on oikeus verottaa yhtiötä vain kiinteän toimipaikan kerryttämästä osasta tuloa (Engblom 
ym. 2015, 592). Lisäksi jos kriteerit ovat täyttyneet, kiinteä toimipaikka tulee rekisteröidä 
ainakin Verohallintoon ja tietyissä tapauksissa myös kaupparekisteriin (Engblom ym. 
2015, 599). 
 
Kirjanpidosta ja veroilmoitukselta puuttuva tulo 
 
Parosen mukaan myös tuloverotuksen osalla virheitä esiintyy veroilmoitukselta puuttuvan 
tulon osalta, ja näissä tapauksissa saattaa olla kyse joko tarkoituksen mukaisesta toimin-
nasta eli veronkierrosta tai sitten puhtaasta vahingosta, kuten kirjausvirheestä tai kirjanpi-
don täsmäytyksen puutteesta. Kuten arvonlisäverotuksen tapauksessa, esimerkkeinä voi-
sivat olla, ettei tuotteen myyntiä ei ole kirjattu verovelvollisen kirjanpitoon eli niin sanottua 
ohimyyntiä on tapahtunut, tai että suomalainen konserniyhtiö jättänyt ilmoittamatta sille 
kuuluvaa tuloa, jonka toinen konserniyhtiö ilmoittanut. Ensinnäkin jo KPL 2 luvun 1 § vel-
voittaa verovelvollisen kirjaamaan kaikki tulonsa kirjanpitoon, ja EVL 4 §:n mukaan näistä 
tuloista, mikäli ne liittyvät verovelvollisen liiketoimintaan, tulee suorittaa vero. Lisäksi 
aiemmin mainitun kirjanpidon entiteettiperiaatteen perusteella kirjattujen tulojen tulee olla 
verovelvollisen omaan talousyksikköön kohdistuvia (Kirjanpitolautakunta 2010). Mainituis-
sa esimerkkitapauksissa Verohallinto voi VML 28 §:n perusteella arvioida veron määrän 
puuttuvaan myyntiin liittyen sekä virheen tahallisuuden ja huolimattomuuden asteen pe-
rusteella määrätä VML 32 §:n mukaisen veronkorotuksen. Kyseiset puutteet voidaan 
myös tulkita RL 29 luvun 1-3 §:ssä kuvatuiksi veropetokseksi. 
 
Muu vähennyskelvoton (esimerkiksi EVL 16 §) 
 
EVL 16 §:n mukaisiin vähennyskelvottomiin eriin liittyen esiintyy Parosen mukaan myös 
erilaisia virheitä. Esimerkkeinä hän mainitsee, että verovelvollinen on saattanut vähentää 
osakeyhtiömuotoiselta konserniyhtiöltään saatavan lainasaamisen arvonalentumisen ve-
rotuksessaan, käsitellä verovapaaseen tuloon, kuten EVL 6 b §:n mukaisten käyttöomai-
suusosakkeiden myyntiin, kohdistuvat menot vähennyskelpoisina tai sisällyttää Verohal-
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linnon määräämät viivästysseuraamukset vähennettävään veroon. Edellä mainitut menot 
tai menetykset eivät kuitenkaan ole vähennyskelpoisia. EVL 16 §:n kohta 7 määrää, että 
vain ja ainoastaan myyntisaamisten arvonalentuminen konserniyhtiöltä eli sellaiselta osa-
keyhtiöltä, josta verovelvollinen yksin tai muiden konserniyhtiöiden kanssa omistaa mini-
missään 10 prosenttia, on vähennyskelpoista. Näin ollen muun muassa lainasaamisten 
arvonalentuminen ei oikeuta verovelvollista verovähennykseen. EVL 16 §:n kohta 2 taas 
evää vähennysoikeuden verovapaan tulon hankkimisesta syntyvistä kustannuksista. Mikä-
li kyseisten kustannusten määrä kuitenkin ylittävät saadun verovapaan tulon määrän, yli-
menevä osuus on vähennyskelpoista. Rangaistusluontoiset maksut, kuten viivästysseu-
raamukset, ovat myös vähennyskelvottomia (Engblom ym. 2015, 58). 
 
Peitelty osinko 
 
Havainnot liittyen peiteltyyn osinkoon ovat Parosen kokemuksen mukaan suhteellisen 
yleisiä verotarkastuksissa. VML 29 § määrittelee peitellyn osingon seuraavasti: 
 
Peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osak-
kaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olen-
naisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. 
  
Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla 
taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta me-
nevän veron välttämiseksi jaettuja varoja. 
 
Esimerkkeinä peitellystä osingosta voisivat olla, että osakeyhtiö myy nimissään olevaa 
omaisuutta omistajalleen myytävän kohteen markkina-arvoa alemmalla hinnalla, yhtiö an-
taa omistajansa käyttää veloituksetta yhtiön omistamaa tilaa yksityistä tarkoitusta varten 
tai yhtiö alentaa osakepääomaa niin, että osakkeita lunastetaan käyvästä tai markkinahin-
nasta eroavalla hinnalla. Kaksi ensimmäistä esimerkkiä liittyvät 29 §:n 1 momenttiin, kun 
taas kolmanteen esimerkkiin soveltuu 2 momentti. VML 29 §:n mukaan 1 momentin mu-
kaisissa tapauksissa transaktiot verotetaan käyvän arvon mukaisesti, ja osakkaan verotet-
tavaa tuloa olisi käytetyn ja käyvän arvon välinen erotus. 2 momentin mukaisissa tapauk-
sissa jaetut varat verotetaan osakkaan veronalaisena tulona. Välttyäkseen peitellyltä 
osingolta verovelvollisen tulisi käyttää käypää hintaa edellä kuvatuissa transaktioissa. 
 
Käyttöomaisuuden luovutus 
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Parosen mukaan eräs verotuskäsittelyssä usein esiin nouseva asia on, että irtaimen käyt-
töomaisuuden myyntivoitosta syntynyt poistoero on raportoitu virheellisesti. Jotta rapor-
tointi menisi oikein, kirjanpidossa kirjataan irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoitto sekä 
yhtä suuri poistoeron lisäys. Myyntivoitto tulee ilmoittaa veroilmoituksella 6B tuloslaskel-
man muut verottomat tuotot -kohdassa (laatikko 358), kun taas poistoeron muutos ilmoite-
taan kirjanpidon poistojen kanssa poistot-kohdassa (364). Verotuksessa tehty poisto tulee 
ilmoittaa poistojen vähennyskelpoinen osuus -kohdassa (365). 6B:n varallisuuslaskelmalla 
tulee näin ollen ilmoittaa verotuksen menojäännös. (Verohallinto 2013b.) 
 
Paronen nostaa lisäksi esiin esimerkkitilanteen, jossa liiketoimintakaupassa liikearvon 
osuus on arvostettu liian suureksi muihin käyttöomaisuuseriin nähden, millä pyritään ko-
rostamaan nopeasti poistettavien erien osuutta hitaasti tai ei-poistettavien erien kustan-
nuksella. Koska tarkoituksena tällaisissa tapauksissa on useimmiten välttyä veronmaksul-
ta, on ne oikeuskäytännössä tavattu käsitellä VML 28 §:n eli ”veronkiertopykälän” piirissä 
(Engblom ym. 2015, 539). VML 28 §:n perusteella veronkierto ratkaistaan verotuksessa 
”menettelemällä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa” ja arvioimalla verotettava 
tulo ja omaisuus. Esimerkkitilanteelta olisi siis mitä ilmeisimmin vältytty, jos osuudet olisi 
arvioitu todenmukaisesti käypien arvojen mukaan. 
 
Edustusmenot 
 
Parosen mukaan edustusmenojen verokäsittelyssä esiintyy paljon haasteita vuosittain. 
Esimerkkejä tapauksista ovat muun muassa, että yhtiön asiakkailleen jakamat mainoslah-
jat on käsitelty vähennyskelpoisina mainosmenoina, järjestettyjen sidosryhmäkoulutusti-
laisuuksien kaikki kulut on luettu vähennyskelpoisiksi PR-menoina ja verovelvollinen oli 
verovuoden 2014 veroilmoituksellaan ilmoittanut 50 % edustusmenoista vähennyskelpoi-
siksi. Verotuskäytännön mukaan edustuksella tarkoitetaan menoja, joiden tarkoituksena 
on luoda uusia tai edistää vanhoja liikesuhteita ja näin ollen tavoitella tuloja. Edustukseksi 
voidaan lukea asiakkaille ja liiketuttaville lahjojen antaminen, heidän kestitseminen sekä 
muut tavanomaiset vieraanvaraisuuden ja huomaavaisuuden osoitukset. Rajanveto edus-
tusmenojen ja täysin vähennyskelpoisten liiketoiminnan kulujen välillä on tulkinnanvarais-
ta, mutta verotuskäytännössä tarkastelun kohteena ovat lahjojen ja tilaisuuksien luonne. 
Tilaisuuksien kohdalla vähennyskelpoisiksi PR- ja markkinointimenoiksi voidaan nähdä 
tarkoitukseltaan ja ohjelmaltaan liiketoimintaan liittyvät menot sekä buffet-tyyppinen tai 
vastaava ruoka- ja ruokajuomatarjoilu. Edustusmenoiksi voidaan taas lukea esimerkiksi 
varsinaisen markkinointiohjelman jälkeisiin illallis- ja cocktailtilaisuuksiin liittyvät menot. 
(Andersson & Penttilä 2014, 428–432.) Vähennyskelpoiseksi mainoslahjaksi voidaan kat-
soa vähäarvoinen massalahja, kun taas edustuslahja on kalliimpi ja yksilöidympi. (An-
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dersson & Penttilä 2014, 434.) 50 % vähennys edustusmenoista vuoden 2014 verotuk-
sessa on selkeä virhe, sillä 2014 edustusmenot olivat täysin vähennyskelvottomia. 50 %:n 
vähennysoikeus palautettiin vuoden 2015 verotuksesta alkaen. (Andersson & Penttilä 
2014, 427.) 
 
Muu tulolähteeseen liittymätön vero 
 
Tulojen eritteleminen tulolähteittäin aiheuttaa Parosen kokemuksen mukaan haasteita ve-
roraportoinnissa. Esimerkiksi yleishyödyllinen yhteisö saattaa esittää saamansa elinkei-
notulon virheellisesti verovapaana muuna tulona. Suurin osa yleishyödyllisistä yhteisöistä 
on yhdistys- ja säätiömuotoisia vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa edistäviä yhteisöjä tai 
edunvalvontajärjestöjä. Myös puoluerekisterissä olevat puolueet ovat yleishyödyllisiä yh-
teisöjä. Pääsääntöisesti yleishyödyllisen yhteisön verovapaaksi muuksi tuloksi lasketaan 
toiminnan rahoittamiseksi järjestetyistä myyjäisistä, huvi- ja urheilutapahtumista, arpajai-
sista ja jäsenlehdistä saadut tulot. Yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa taas on 
tavanomaista liiketoimintaa muistuttava toiminta, kuten laajamittaiset ja säännölliset koulu-
tukset ja messutapahtumat. Tulolähteestä riippuen yleishyödyllisen yhteisön tulo voi olla 
verovapaata tai veronalaista. (Engblom ym. 2015, 39.) 
 
Ylipoisto 
 
Lopuksi Paronen mainitsee vielä, että ylipoistoihin liittyvät virheet ovat myös suhteellisen 
yleisiä tuloverotuksessa. Verovelvollinen on saattanut esimerkiksi tehdä veroilmoituksel-
laan EVL:n salliman maksimipoiston ylittävän poiston. EVL 30–45 a §:t sisältävät käyttö-
omaisuustyypeittäin verotuksessa sallitun enimmäispoiston määrän sekä poistomenetel-
män, joita seuraamalla riski ylipoiston tahattomasta tekemisestä pienenee. Laki sisältää 
säädökset seuraaviin yleisimpiin käyttöomaisuustyyppeihin liittyen (Engblom ym. 2015, 
100–109): 
– Irtain käyttöomaisuus, kuten koneet ja kalusto, poistetaan pääsääntöisesti tekemällä 
vuosittain 25 %:n poisto omaisuuserän tilikauden lopussa jäljellä olevasta määrästä eli 
menojäännöksestä. Kuitenkin niin sanotut pienhankinnat, joiden arvo on korkeintaan 850 
euroa ja taloudellinen käyttöaika on maksimissaan 3 vuotta, voidaan kirjata kuluvan tili-
kauden kuluksi kokonaisuudessaan, kunhan pienhankintojen määrä ei vuoden aikana ylitä 
2 500 euroa. 
– Ammattimaisessa liikenteessä olevan auton menojäännöksestä voi EVL 33 §:n mukai-
sesti tehdä korkeintaan 25 %:n mukaisen vuotuisen menojäännöspoiston hankintavuonna, 
korkeintaan 20 %:n kahtena seuraavana verovuonna ja tämän jälkeen maksimissaan 15 
%:n poiston. 
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– Vesialusten, jotka eivät ole osa elinkeinotoimintaa, vuotuinen tasapoisto on 10 %. Pois-
toaika on siis 10 vuotta esimerkiksi huviveneiden tapauksessa. 
– Tehdas-, varasto-, myymälä-, työpaja-, talous- sekä vastaavista rakennuksista tehdään 
7 %:n vuotuinen menojäännöspoisto. Toimisto-, asuin- ja vastaavista rakennuksista taas 
tehdään 4 %:n vuotuinen menojäännöspoisto. 20 %:n vuotuista poistoa taas sovelletaan 
metallista tai vastaavasta materiaalista valmistettuihin varasto- ja muihin rakennelmiin se-
kä puusta tai vastaavasta materiaalista tehtyihin kevyisiin rakennelmiin. 
– Aineettomat oikeudet, kuten patentit ja ATK-ohjelmat, vähennetään tasapoistoin 10 
vuodessa tai nopeammin aineettoman oikeuden käyttöajan mukaan. Myös muut pitkävai-
kutteiset menot, kuten yrityskaupan yhteydessä muodostunut liikearvo, poistetaan kym-
menessä vuodessa tai nopeammin käyttöajan perusteella. Sama poistoperiaate soveltuu 
myös vuokrattuun toimitilaan tehtyihin perusparannuksiin. 
– Hiekan- ja soranottopaikat, kaivokset sekä louhokset soveltavat poistoperiaatetta, jonka 
mukaan vuosittaisena poistona suoritetaan käytettyä ainesosamäärää vastaava erä. 
– 25 %:n vuotuista tasapoistoa sovelletaan muun muassa väestönsuojiin tai vastaaviin 
rakennuksenosiin sekä ulkoilman saastumista estäviin rakennelmiin ja muihin vastaaviin 
hyödykkeisiin. 
– Maksimissaan 40 vuoden vuotuista taloudellisen käyttöajan mukaista tasapoistoa sovel-
letaan muihin suuriin rakennelmiin, kuten esimerkiksi patoihin, laitureihin, altaisiin, siltoihin 
ja rautateihin. 
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5 Pohdinta 
Opinnäytetyö on tutkimusmuotoinen, joten tässä osiossa arvioidaan tutkimuksen perus-
teella saatuja tuloksia sekä niiden luotettavuutta. Lisäksi osio sisältää tulosten pohjalta 
tehtyjä johtopäätöksiä sekä ehdotuksia toimenpiteiksi, joiden avulla verotarkatukseen liit-
tyviä riskejä voidaan ennaltaehkäistä. Lopuksi opinnäytetyön tekijä analysoi itse opinnäy-
tetyöprosessia sekä omaa oppimistaan prosessin johdosta. 
 
5.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tutkimuksen validiteettiin eli 
pätevyyteen sekä reliabiliteettiin eli pysyvyyteen. Validiteetti kuvastaa tutkimuksen kykyä 
peilata todellisuutta sekä sitä, kuinka tarkasti saadut tulokset ja tehdyt johtopäätökset yh-
tenevät jo olemassa olevan tiedon kanssa. Reliabiliteetilla taas tarkoitetaan tutkimuksen 
tulosten täsmällisyyttä, tarkkuutta, johdonmukaisuutta ja toistettavuutta. (Kajaanin ammat-
tikorkeakoulu 2016.) 
 
Koska tämän opinnäytetyön tutkimus on aineistolähtöinen, eivät validiteetti ja reliabiliteetti 
sovellu sen luotettavuuden arviointiin (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016). Aineistolähtöi-
sen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ei ole selkeitä keinoja, mutta muun muassa 
seuraavia kriteereitä voidaan käyttää (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016): 
– Uskottavuus eli millä tavoin totuus on muodostunut tutkittavan kohteen ja tutkijan välille  
– Todeksi vahvistettavuus eli tutkimustulosten nojaaminen lähdeaineistoon ja empiriaan  
– Merkityksellisyys eli tutkitun aiheen merkitys ja esiintyminen kyseisessä tutkimuskon-
tekstissa 
– Toistuvuus eli tutkitun aiheen esiintymisen yleisyys  
– Kyllästeisyys eli tutkitusta aiheesta on saatu kattavasti kaikki olennainen selville 
– Siirrettävyys eli tutkimuksen tulokset voidaan siirtää toiseen vastaavanlaiseen konteks-
tiin niin, etteivät tulkinnat muutu. 
 
Opinnäytetyön tavoitteen kannalta luotettavimpaan lopputulokseen päästiin laadullisen 
tutkimuksen keinoin haastattelujen ja dokumenttiaineistojen yhdistelmällä. Uskottavuuden 
ja todeksi vahvistettavuuden kannalta työssä on pyritty käyttämään mahdollisimman luo-
tettavaa lähdemateriaalia, kuten Verohallinnon ja alan muiden asiantuntijoiden haastatte-
luja, lakitekstejä sekä muuta oikeuskirjallisuutta. Tutkittu aihe on myös sinänsä merkityk-
sellinen, sillä verotarkastus on merkittävä viranomaistoimi, jonka perusteella kirjanpitovel-
vollisen maksama veromäärä voi vaihdella huomattavasti. Toistuvuuden osalta luotetta-
vuutta luo se, että verotarkastuksia järjestetään vuodesta toiseen ja lukuisiin eri kohteisiin. 
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Kyllästyneisyyteen eli kattavuuteen liittyviä tekijöitä käsitellään myöhempänä tässä luvus-
sa. Tutkimuksen tuloksena saatuja tietoja voidaan siirtää myös toisiin konteksteihin, kuten 
esimerkiksi ohjeiksi verotarkastusten parissa työskenteleville. 
 
Seuraavaksi arvioidaan opinnäytetyön luotettavuutta tutkimuksen eri vaiheiden osalta. 
Työssä tehty tutkimus on pitkälti riippuvainen Verohallinnolta saadusta aineistosta, josta 
käy ilmi verotarkastuksissa yleisimmin esiintyvät virhetyypit. Saadun aineiston todenperäi-
syyttä on vaikea arvioida, sillä itse havainnot on tallennettu Verohallinnon sisäisiin tieto-
kantoihin. Kyseisiin tietokantoihin ei opinnäytetyötä tehdessä ollut pääsyä. Lisäksi on 
mahdollista, että Verohallinnon edustajan haastattelussa ei esimerkiksi haastattelutilan-
teen lyhyehkön keston tai kysymyksenasettelun vuoksi tullut kaikki tutkimuksen kannalta 
tarpeellinen tieto ilmi. 
 
Esimerkkivirheiden käsittely taas perustuu haastateltujen asiantuntijoiden omakohtaisiin 
kokemuksiin, mistä syystä analysoidut esimerkkivirheet eivät välttämättä edusta tasapuo-
lisesti kaikkia havaittuja virheitä. Suurempi määrä haastatteluja ja verotarkastajien haas-
tatteleminen olisi tehnyt tutkimuksesta luotettavamman todenmukaisen kuvan saamisen 
kannalta, mutta ajankäytöllisesti se ei olisi ollut tarkoituksenmukaista, sillä työssä asetetut 
tavoitteet saatiin täytettyä jo tehdyillä haastatteluilla. Verotarkastajan tai verotarkastajien 
haastatteluja oli suunniteltu opinnäytetyötä varten, mutta verotarkastajien kiivaan työtah-
din vuoksi haastatteluja ei saatu järjestettyä. Työssä käsiteltyjen esimerkkivirheiden mää-
rä on valittu työn tarkoituksenmukaisuuden mukaan, jotta työn pituus pysyisi asetetuissa 
puitteissa. Opinnäytetyön tutkimuksen kyllästeisyyteen vaikuttaa myös, että työn ulkopuo-
lelle on rajattu muun muassa siirtohinnoittelu. 
 
Opinnäytetyön tavoitteiden mukaisesti tutkimuksen lopputuloksina selvitettiin, miten esi-
merkkivirheet olisi tullut kirjanpidossa ja veroraportoinnissa hoitaa, jotta ne olisivat olleet 
lain ja oikeuskäytännön mukaisia. Tulosten saamiseksi käytettiin alan asiantuntijoiden kir-
joittamia teoksia sekä lainsäädäntöä, jotta tulokset olisivat mahdollisimman totuudenmu-
kaisia ja seuraavat lainsäädäntöä. Lähdeteoksien vähyys kuitenkin vaikuttanee tutkimuk-
sen luotettavuuteen, eli opinnäytetyön tuloksissa ei välttämättä ole otettu huomioon kaik-
kia aiheisiin vaikuttavia oikeuskäytännön lähteitä. Lisäksi työn luotettavuuteen voi vaikut-
taa se, että lait ja oikeuskäytäntö muuttuvat ajan mittaan, minkä vuoksi tutkimuksessa 
saattaa esiintyä vanhentunutta tietoa. Edellä mainittua on pyritty ehkäisemään pyrkimällä 
käyttämään mahdollisimman tuoretta lähdeaineistoa sekä rajaamalla 1.1.2016 voimaan 
tullut uusi kirjanpitolainsäädäntö opinnäytetyön ulkopuolelle. Kuten työn tavoitteena oli, 
johtopäätöksissä esitetään yleisiä keinoja, joilla varautua ja ennaltaehkäistä verotarkas-
tushavaintoihin liittyviä riskejä. 
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5.2 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella verotarkastuksissa tehtyjä havaintoja ja lopuksi 
arvioida ja esittää ehdotuksia, kuinka kirjanpitovelvollinen voi ennaltaehkäistä havaintoihin 
liittyviä kirjanpidollisia ja veroraportointiin liittyviä virheitä. Ehdotukset perustuvat opinnäy-
tetyön tekijän omiin kokemuksiin, joita on kertynyt työskentelystä tilitoimistossa ja tilintar-
kastusyhteisössä, sekä opinnäytetyötä varten suoritettujen haastattelujen kautta opitun 
tiedon soveltamiseen. Opinnäytetyöprosessin aikana kävi myös ilmi, etteivät verotarkasta-
jien tarkastuksessa tekemät havainnot välttämättä ole virheitä vaan laintulkintaerimieli-
syyksiä Verohallinnon ja kirjanpitovelvollisen välillä.  Näin ollen kirjanpitovelvollinen voi 
välttyä verotarkastusriskeiltä niin ennaltaehkäisten kuin jälkikäteen oikaisua hakien. 
 
Siitä riippumatta, toteuttaako kirjanpitovelvollinen kirjanpitonsa ”talon sisällä” vai ostaako 
palvelun ulkoistettuna, kirjanpitohenkilöstön osaamisen ylläpito on virheiden ennaltaeh-
käisyn kulmakivi. Kirjanpidon perusperiaatteet tulisi osata hyvin teorian lisäksi myös käy-
tännössä, mistä syystä osaamista tulisi pitää yllä esimerkiksi vuosittaisten, koko kirjanpi-
tohenkilöstöä koskevien koulutusten avulla. Varsinkin ulkoisen tahon järjestämässä koulu-
tuksessa olisi hyötynä, että kirjanpitoon saataisiin mahdollisesti uusia ja tuoreita näkökul-
mia, eikä töitä tehtäisi vanhan kaavan mukaan. Koulutusten avulla kirjanpitohenkilöstö py-
syy ajan tasalla erinäisistä alan sääntö- ja tulkintamuutoksista. Tärkeää olisi myös huoleh-
tia, että varsinkin vuodenvaihteissa voimaantulevat muutokset saataisiin koulutettua hen-
kilöstölle hyvissä ajoin ennen alkuvuoden tilinpäätöskiireitä, jolloin sääntömuutokset ovat 
tiedossa jo tilinpäätöstä tehdessä. 
 
Myös viestinnän toimivuus yhtiön ja sen kirjanpitotoiminnon välillä on avain verotarkastus-
riskien välttämiseen. Monien liiketapahtumien kohdalla kirjanpidon tulee tietää kyseisten 
tapahtumien todellinen luonne, jotta ne voidaan käsitellä kirjanpidossa ja verotuksessa 
oikein, ja tämän johdosta oikean ja kattavan tiedon saaminen yhtiöltä on elintärkeää. Esi-
merkiksi yksityiskulujen kirjaaminen oikein kirjanpitoon vaatii hyvää tiedonkulkua yhtiöltä 
kirjanpitoon, jottei yksityiskuluja kirjata vahingossa yhteisö- tai arvonlisäverotuksessa vä-
hennettäviksi kuluiksi. Kirjanpitovelvollisen olisikin hyvä luoda yrityskulttuuri, jossa kirjanpi-
totoiminnolle oletusarvoisesti annetaan riittävät tiedot liiketapahtumista niiden kirjaamista 
ja käsittelyä varten. Myös kirjanpitotoiminnon kannattaisi osoittaa aktiivisuutta tähän liitty-
en, kuten esimerkiksi esittämällä yhtiölle kysymyksiä kirjanpitoon vaikuttavista asioista sen 
sijaan, että yhtiötä toimittamaa tietoa uskotaan sokeasti. 
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Muita virheitä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat muun muassa kirjanpitotoiminnon 
ajankäytön ja resursoinnin hyvä suunnitteleminen sekä laaduntarkkailu. Ajankäytön ja 
työn resursoinnin suunnittelulla voidaan välttää tai ainakin helpottaa kirjanpitotöissä esiin-
tyvää ajan puutetta ja kausiluontoisia kiireitä. Kova kiire ja ajan puute voivat aiheuttaa 
muun muassa huolimattomuusvirheitä kirjauksissa ja vaikeuttaa koulutuksissa käymistä. 
Laadunvarmistuksen toimenpiteitä taas voisivat olla kirjanpitäjien työnjäljen tarkistaminen 
ja se, ettei yhden yhtiön kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekeminen ole vain yhden henkilön 
takana. Kirjanpitäjän, joka vuodesta toiseen on tehnyt tietyn yhtiön kirjanpidon, työn kierto 
voisi myös olla toimiva ratkaisu. Tällä vältettäisiin systemaattisten virheiden mahdollista 
esiintymistä vuodesta toiseen, kun uusi kirjanpitoammattilainen toisi oman, tuoreen näkö-
kulmansa kyseisen yhtiön kirjanpitoon. 
 
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi haastavissa ja tulkinnanvaraisissa kirjanpito- ja 
verotuskysymyksissä olisi hyvä käyttää ulkopuolista asiantuntija-apua tai tehdä esimerkik-
si ennakkoratkaisuhakemus Verohallinnolle. Myös väärinkäytöksiä, jotka ovat lähtökohtai-
sesti tahallisia, saattaa kirjanpidossa tulla vastaan, ja kirjanpidon ammattilaisten tulisi pi-
tää silmänsä auki niiden varalta. Myös tilintarkastuksen puolella käytettyä analyyttistä ajat-
telua voisi soveltaa kirjanpitäjän työhön, eli varsinkin suurien summien ja muutosten koh-
dalla oltaisiin valppaina ja esitettäisiin kysymyksiä niihin liittyen. Jatkona tälle opinnäyte-
työlle voisi toimia edellä mainittujen toimenpiteiden toimivuutta arvioiva tutkimus. 
 
Ennaltaehkäisyn lisäksi kirjanpitovelvollisen on myös mahdollista vaikuttaa Verotarkastus-
havaintoihin jälkikäteen. Vesa Paronen (3.11.2015) muistuttaa, että verotarkastushavain-
not ovat Verohallinnon subjektiivisia havaintoja, jotka eivät aina ole objektiivisesti katsot-
tuna virheitä. Lisäksi Paronen huomauttaa, että on hyvä huomata verotarkastuksen pro-
sessina olevan erillinen instanssi, jota koskevat muun muassa VML:n säädökset, mikä 
tarkoittaa, että verotarkastuksen kohde voi valittaa niin verotarkastushavainnoista kuin itse 
verotarkastuksen suorittamisprosessista. Parosen mukaan prosessuaalinen virhe voi esi-
merkiksi tapahtua, mikäli verotarkastajat eivät hoida kirjanpitovelvollisten avainhenkilöiden 
haastatteluja asianmukaisesti. Paronen mainitseekin, että verotarkastuksen kohteena ole-
van kirjanpitovelvollisen kannattaa kyseenalaistaa Verohallinnon kanta ja esittää kysy-
myksiä, sillä verotarkastuksissa havaitut asiat usein tarjotaan jo etukäteen virheinä. 
 
Kirjanpitovelvollinen voikin valittaa verotarkastuksen tuloksesta hallinto-oikeuteen, mikäli 
on siihen tyytymätön. Alueellinen hallinto-oikeus, joita Suomessa on kuusi kappaletta, kä-
sittelee lähetetyn valituksen ja ratkaisee käsittelyn perusteella, onko verotarkastuksesta 
annettu päätös lainmukainen. Useimmissa tapauksissa hallinto-oikeuden ratkaisusta on 
mahdollista hakea valituslupaa ja valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka antaa asi-
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asta oman ratkaisunsa. Hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ovat 
osa verotusta koskevaa oikeuskäytäntöä Suomessa. (Oikeusministeriö 2015.) 
 
5.3 Opinnäyteprosessin ja oman oppimisen arviointi 
Opinnäytetyöprosessi alkoi jo vuonna 2014 ja kokonaisuudessaan se oli pitkä ja kivikkoi-
nen. Alun perin opinnäytetyön oli tarkoitus olla tehty toimeksiantona, mutta kesken kaiken 
kävikin ilmi toimeksiantajan puolelta, ettei jo sovittu työ ollut mahdollista toteuttaa, ja näin 
ollen tuli valita uusi aihe. Muutaman mietityn aiheen jälkeen verontarkastusaihe löytyi 
vuodenvaihteessa 2014/2015. 
 
Lopullisen aiheen löytymisen jälkeen viivästyksiä aiheutti opinnäytetyön tekijän kova työ-
tahti sekä pitkät työpäivät taloushallinnon alalla oikeastaan koko vuoden 2015 ajan. Tä-
män vuoksi aikaa ja motivaatiota kirjoittamiselle sekä tutkimuksen tekemiselle ei löytynyt 
tarpeeksi. Myös asiantuntijoiden kanssa tehtyjen haastattelujen järjestäminen toi haastetta 
esimerkiksi heidän pitkien lomiensa ja täysien viikkoaikataulujen vuoksi. Opinnäytetyö 
eteni hiljalleen 2015 aikana, ja viimeistely suoritettiin tammikuussa 2016. Alun perin opin-
näytetyössä käsiteltäviin verolajeihin oli sisällytetty myös ennakkoperintä, joka lopulta ra-
jattiin tutkimuksen ulkopuolelle työn pituuden ja sivumäärän paisuessa. Jälkikäteen voisi 
arvioida, että mikäli opinnäytetyöhön olisi ollut mahdollista paneutua kokopäiväisesti ilman 
päivätöissä käyntiä, olisi työ valmistunut huomattavasti nopeammassa aikataulussa. 
 
Opinnäytetyöohjaaja ja ammattikorkeakoulu olivat koko prosessin ajan auttavaisesti mu-
kana. Työn valmistumisen viivästymiselle sekä aiheen sisällöllisille valinnoille löytyi ym-
märrystä. Tämä osoittautui ratkaisevaksi, ja työ lopulta valmistui sille asetettujen muiden 
tavoitteiden mukaisesti. 
 
Kivikkoisuudestaan huolimatta opinnäytetyöprosessi oli hyvin opettavainen. Tärkeimpänä 
oppimishyötynä oli, että prosessin kautta opinnäytetyön tekijän sai hankittua uutta ja hyö-
dyllistä osaamista kirjanpitoon, verotukseen ja verotarkastuksiin liittyen. Opinnäytetyöstä 
saatu kokemus onkin tästä syystä ollut tärkeässä roolissa tekijän ammatillisen valmiuden 
ja osaamisen ylläpitämisessä sekä eteenpäin kehittämisessä. Prosessi on lisäksi valmen-
tanut tekijää siitä, kuinka verotarkastuksiin voidaan varautua, ja näitä oppeja hän pystyy 
soveltamaan työelämässä. 
 
Lisäksi opinnäytetyöprosessin oppeihin sisältyi, kuinka tutkimustyön kokonaisuutta työste-
tään ja millaista teoriatietoa itse tutkimukseen liittyy. Vaikka päivätöiden ja opinnäytetyö-
prosessin yhteensovittamisessa olikin haasteita, prosessi opetti myös organisoimaan 
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ajankäyttöä niiden välillä. Lopuksi voitaneen yhteenvetona arvioida, että opinnäytetyöpro-
sessin suurin anti oli vahvistaa tekijän ammatillista osaamista sekä sitä myöten luoda pa-
rempia valmiuksia työuraa varten. 
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